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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A BADANA. 
E ü I D I O I O l s r I D E H J - A . T J L K , I D E . 
TELEGEAMAS E E A Y E E T A E D S 
NACIONALES 
Madrid 12 de agosto. 
C O M P L I C I D A D 
Se ha comprobado que el asesino del; 
señor Cánovas tuvo participación en el 
crimen anarquista de la calle de Cambios 
Nuevos, en Barcelona. 
A N G I 0 I 4 N 0 
Un telegrama de Ñipóles confirma que 
el asesino del señor Cánovas se llama 
Angiolino y que el padre de éste es sas 
tre. 
R E C O N O C I M I E N T O 
Ha llegado á España un agente de la; 
policía francesa, y ha reconocido á An-
giolíno, por estar señalado como anar-
quista peligroso. 
UN" D I S C O K S O D E K O M E K O 
Ha producido entre los conservadores' 
muy mal efecto un discurso pronunciado 
por el señor Homero Robledo en el Círculo' 
Conservador. 
Los conservadorDS no han llegado á| 
^nerse de acuerdo sobre ninguna de laá 
/oposiciones hechas en dicho discursoi 
por el señor Romero Robledo. 
S A G A S T A 
E l señor Sagasta ha anunciado que 
vendrá á Madrid para asistir al entierro 
del sañor Cánovas. 
C O S - G A Y O N 
«sentantes en Madrid del partido refor. 
pnUta por el asesinato delSr. Cánovas. 
E L S U M A R I O 
Ha terminado el sumario de la causal 
'que ss instruye contra el asesino de!| 
[señor Cánovas. 
B I S M A R C K 
La sjteioi k Porlial 
E l prínoipe de Bismarck ha dirigido 
|á S. H. la Reina Regente un expresivo 
¡telegrama de pésame. 
E L E N T I E R R O 
Hoy se efectuará el entierro del señor 
jCánovas( 
íta á las 
política naciouíil 
L a fúuebre ceremonia revestira^ 
sin duda, los caracteres «le una gran 
maní Testación de duelo, en la q u e l 
tomarán parte todos los partidos, 
• ¡ todas las clases sociales, animados 
, sanende el cadáver de la Huor | ; l un t. Mn|)o mhmo (lcl'do]or can. 
cuatro ac la tarde- Ksado por tal desgracia y de la iu-
Pasan de quin'cntas las coronas que se|( | i ; ,nrtcióu proaucida por el alevoso 
han depositado en la capilla ardiente, • c t í t í i e n . 
P R O Y E C T O S D E C O N C I L I A C I O N J E l general AzeárrajTa, queriendo| 
Se están haciendo nuevas tentativasff ^n11'a,neütef- acenr,nar eRte 
para ver si se logra la conciliación e n t r e | * ^ -^7^ 3 
, r , . . ^ , , i * * |?oireciao la presidencia del duelo 
todos los elementos del partido conser-|ai S á g ^ s t í , á quien acompaña^; 
va"0 •̂ Erán los hombres más eminentes de 
A N A R Q U I S T A S E X P U L S A D O S Ipdas las íVaccioues, institutos y 
« , i , n j Impartidos. 
Se ha recibido un telegrama ael duque id Vri foi,f^ v . / ™ w « nnAn m^o 
, , , , . . , f — - ^ L n tanto, naeense cada vez mas 
de Mandas, Embajador de España en PftrJv}sibles las'señal<is de, deseoncicra 
ns, anunciando que han sido eetenidos,|cansa(lo por la Miuei.te tnsignl 
en Cette, Justo García, y, en París, Ma-Pestadista. Quebrantados por tal in 
nuel Planas, anarquistas españoles, y queffortunio muchos de sus amigos más 
| e l primero será expulsado del territorioáíntimos, s i én tense sin tuerzas para 
|írancés, y el secundo conducido á Calaisjcontinuar soportando la 
No puede menos de intesesarnos 
md'iindamente á lodos los espafio 
les la s i tuación angostiosa porque; 
Jdesde hace tiempo viene atravesáis 
grande hombre cuya pérdida ha lle-8(l0 el reino 'altano, presa ú l t ima-
Ivado tan houda perturbación á laln.iente tle grandes agitaciones poli-garandes fuerzas 
m m m . 
Hoy se efectuará el entierro del» 
republicanos un lenguaje descome-j 
di do y provocador. 
Uno de estos periódicos ministe-| 
r íales—el J o r n a l , — s e expresaba enj 
los Siguientes términos: 
responsa 
para que se dirija á Inglaterra ó áonaéjki l idad de los negocios públ icos , 
s quiere trasladarse. 
C O N F E R E N C I A 
Se da mucha importancia á una confe. Dice E l D í a que el ministro de la 
. . . . .w fl1 „„rt„^.:+JMroncia que han celebrado el general iViar 
Gobernación ha manifestado el P^po^"»! « 1 ^ 7 1 Tr « - . . ^ - I , P:lT.ai-s i- J i r« i . : — - A,,„v,;u WpVú&z Campos y clon irancisoo üiiveia. de reararse del Gjoierno cuando regre-^ 
E l señor Elduayen, presidente del 
LSenado, anuncia su ] ) r o p Ó 3 Í t o de re 
[tirarse á la vida privada; el señor 
Cos-Oayon, ministro de la Gober 
nación, manifiesta deseos de abau-
ticas y económicas . 
L a s noticias que nos ha traido el] 
correo acusan una peligrosa tensión' 
de los án imos en aquella nación 
iermana, tanto que se temía con 
fundados motivos un movimientol 
revolucionario en sentido republi-i 
cano. 
A complicar más y m á s la situa-í 
l i c ión ha contribuido la imprudente' 
actitud del Gobierno, que acen-
tuando por momentos sus provoca-] 
cienes sa ha colocado frente á 
as clases industriales y mercan-i 
tiles. 
L a s causas de perturbaciones tanj 
hondas arrancan de muy lejos, y] 
e han exacerbado recientement< 
,con la grav ís ima crisis económicj 
que pesa sobre aquel país; pero el! 
incidente que ha colmado la niedl-l 
da del descontento ha sido el pro-
yerto aceptado por dicho Gobierno,* 
de arrendar las l íneas férreas del 
Miño y Duero. 
Contra tal propósi to han protes-
tado de la manera más enérg ica las) 
Asociaciones mercantiles, alegando] 
razonamientos incontestables. I l i 
potecados—dicen — los rendimien 
jtos de los tabacos, los fósforos yj 
ios azúcares; e m p e ñ a d o s los ferro-i 
''Si los republicanos no se deci-| 
den á salir á la calle y á exhibir las? 
de que alardean,| 
Inosotros iremos en su busca. Y nol 
se quejen después , si el Gobierno,! 
jenyo deber primero é ¡ndtc l inabl eí 
jconsiste en defender las institucio-
•nes, es cruel en la represión ó im-
I pía cable en el castigo." 
A lo cual añadía el C o m i ó (Ia\ 
\Nuile: 
" E l gobierno sabe todo lo que pa-| 
sa y es tá firmemente resuelto á sen-
tar la mano á los d í s c o l o s y á los! 
perturbadores. No los teme, los de-| 
saña . Quiere que de una vez acre-
diten esas va lent ías provocadoras, 
(pie á él no le parecen sino pueriles 
bravatas." 
ee la Corte á Madrid. 
TELEGUAMAS DE ANOCHE. 
Madrid, agosto 1.2, 
E L D U A Y E N 
E l señor Elduayen, presidente del So 
nado, ha anunciado su propósito de reti 
rarse á la vida privada. 
A Z C A R R A G A 
Se dice que le será conferida en pro 
piedad al general Ascárraga, la presiden-
cia del Consejo de Ministros. 
L A V I U D A D E C A S O Y A S 
A la viuda del señor Cánovas le sera 
conferido un título de Castilla con la de 
nominación de Duquesa de Cánovas de 
Castillo; y se propondrá á las Cortea que. 
le concedan una pensión vitalicia de seis 
mil pesos. 
C O N T R A E L A N A R Q U I S M O 
A Z C A R R A G A 
E l lunes próximo saldrá el general Az. 
¡cárraga para San Sebastian. 
L L E G A D A 
Han llegado á Madrid hombre impor-| 
donar el Gobierno no bien la Oorte| |carriies ¿leí Estado; consignada co-| 
[regrese á Madrid. ISmo garant ía de la deuda exterior Ia| 
Por otra parte, las incompatibili-
[dades de criterio que si(<npre han 
'existido entre los señores Silvela y 
ÍEomero Robledo, empiezan á m a n i -
[festarse, por cierto harto prema.u-
¡ramente. E l disidente del señor 
¡Cánovas es tá dispuesto á prestar su^sido desestimadas por 
Iconcurso al partido conservador, coa^que preside el señor 
renta de las Aduanas, no puede, 
tolerarse que se comprometan ys 
e m p e ñ e n también las l íneas de Mi-í 
ño y Duero, con el ramal del puerto] 
de Lixoes. 
lüstas justas reclamaciones han1 
el gabinetea 
Luciano de 
_||tantes de todos los partidos polítioos y log 
altos funcionarios que veranean, con elí 
fin de asistir al entierro del señor Cá-a^eves alteraciones que introduzr-^Castro; y como si esto no fuera su-
novas 
E X T R A H J E H C S . 
Nueva lorA-, agosto 13. 
E L C O N D E D E T U R I N 
Dícsse que un elevado personaje italia. 
no piensa redamar el derecho de batir-! 
se con el Príncipe Enrique de Orleans por 
los insultos que se considera ha dirigidOi 
á la nación y al ejército de Italia. Se dá| 
¿«por seguro que el personaje aludido es el; 
Anuncia un telegrama de San SebaS.|-Conáe áeTi;rin( j ? . dc del difunto. 
tián que S. M, la Rema Regente ha de Aosta> ^ d e E 3 p a ñ a 
mado un decreto aplicando a toda Espa.|bajo el nom.bre de ̂  Amade0f 
ña la ley sobre represión del anarquis- | E1 C2nde de Turin es considerado C0I 
mo' TT^r J i u n a de las primeras espadas de Italia. 
L A P R E S I D E N C I A D E L D U E L O r r 
r . é F A L L E C I M I E N T O 
E l general Azcárraga, presidente m-J , _ , . . . 
terino del Consejo de Ministros, ha o fre | . , ^ m f ; ° e n ^ del e-
cido al señor Sagasta la presidencia del|Jercito de M5roz2a della 
duelo en el entierro del señor Cánovas. 9 I N T E N S O D I S G U S T O 
A L P U B L I C O • Reina una gran Indignacio'n en Aus-1 
E l cadáver del señor Cánovas ha sidogtria con motivo de las palabras que se 
expuesto hoy al público durante cuatro ̂ atribuyen al Primer Ministro búlgaro, y 
horas, y ante él ha desfilado inmensa mu.8las cuales no ha querido aclarar ni rece 
chedumbre. 
E L C A S T I G O 
E l sábado se reunirá en Vergara 
Consejo de guerra para ver y fallar la! 
causa instruida contra el asesino italiano.! 
L a sentencia se dictará el lunes. Crée-a 
se que será ejecutado en garrote, en laj 
villa de Mondragón, del partido judicial* 
de Vergara, el miércoles próximo. 
C A M B I O S 
En la Bolsa so cotizaron hoy las li-
bras esterlinas, á 32-95. 
fger éste á invitación del representante! 
jaustñaco en Sofía. Por tal concepto, yí 
(según dijimos esta mañana, se creyó o-i 
jblifado á retirarse provisionalmente di-
Icho representante. 
'este en su programa; en cambio, 1 
Ibatallador diputado autequerauo 
'opina que debe aquél permanece^ 
¡alejado del partido, planieandosej 
• así una primera diücul tad que se-
ígún parece ba sido agravada pdj 
el discurso pronunciado por el sé -
nior Romero en el Círculo Conser-
vador, cuyo discurso ba producido J 
|muy mal efecto entre los elementos 
'conservadores. 
A tales obstáculos , que segura-*] 
[mente irán agravándose á medida 
[que transcurra el tiempo, debe a-1 
fregarse la s i tuación de Portugal, 
labocado á un movimiento revolu-
ícionario, que habría de constituir 
(un mal ejemplo para los elementos 
[afines de la madre patria. Frente á 
tales dificultades, no nos parece lo¿j 
m á s probable que c o n t i n ú e en el " 
[poder el partido conservador. 
Sabe Dios que no nos g u í a en 
jes ío interés alguno particular. | 
Y a hemos dicho, y repetimos, qnejj' 
jno sería patriota quien, en estosí 
momentos de suprema crisis, no de-í 
pusiese todo móvi l pequeño , para] 
vencer con el común y aunado es-| 
fuerzo cuantos peligros pudieran] 
presentarse á la causa de la patria 
y á la causa del orden. Pero pre-
cisamente por virtud de tan eleva-
das consideraciones, creemos que 
ŝe impone ó la subida del señor Sa-
gasta ó la formación de un gobier-
no nacional. 
ticiente para soliviantar los ánimos, 
a prensa oficiosa emplea contra losl 
A pesar de tales arrogancias, elj 
Gobierno no creyó conveniente per-j 
mitir la Asamblea que se prepara-
ba en Vil lanova de Gaya , suspen-
diéndola arbitrariamente, sin pre-
texto de ninguna clase y sin expo-] 
ner siquiera los motivos en que se' 
fundaba para tomar tan extrema! 
medida. 
Contra tan flagrante atropello] 
del derecho de reunión protestaron] 
los organizadores de la Asamblea,! 
en los siguientes términos: 
aLos comicios, cuando son tan 
ordenados y correctos como el que 
preparábamos nosotros, no tienen 
nada que ver con las demostracio 
nes revolucionarias; por lo cual, el 
gobierno que los teme, demuestra, 
además de su arbitrariedad, su co 
bardía. X o por eso abogará las 
justas protestas de la nación. Por-
tugal sabe que en los proyectos de 
Hacienda es tá su muerte moral y L 
material, v no se detendrá en el c / f^daran indeleblemente^ grabaaos en el 
mino emprendido, hasta que echejeorazon de todos los españoles, 
abajo los proyectos de Hacienda." F! l i t e r a . 
A su vez las --w*<2Bft¿Í> comer-
ciales continuaban protestando, ha-
biéndose reunido * Lisboa, Oporto 
y Coimbra, secundadas resuelta-
mente por el Congreso operario de 
la reg ión del Sur, por los manipu-
ladores de tabacos y fósforos, por 
as instituciones bancarias, por las 
Cámaras de Comercio y por todas 
las corporaciones que representan 
la actividad y la vida. 
T a l era el estado de cosas en 
Portugal al salir de allí los p e r i ó -
dicos recibidos ú ' t imamente en es-
ta Is la . 
Noticias telegráficas de ayer di-
cen que reina gran agi tac ión ea 
Oporto, y que se ha proclamado la 
ley marcial por creerse que existo 
un movimiento revolucionario. 
De todas veras deseamos que sin 
efusión de sangre y sin desastrosas 
luchas intestinas so restablezca la 
normalidad en ese pueblo hermano, 
cuyos destinos no podrán menos do 
influir grandemente en ios destinos 
de España . 
T S M M Í i M l E . 
líl telegrama es tá redactado en 
os siguientes términos: 
Presidente Consejo Ministros-
Madrid. 
Centro Asturiano asociase sentimiento 
¡Nacional pérdida esclarecido patriota. 
M a r q u é s de Á r g i i e l l e s , 
Matanzas , agosto 12. 
Excmo. Sr. Marqués de Rabell. 
Habana. 
En nombre Comité Reformista Matan-
zas me adhiero profunda condolencia sig-
nificada por V. E . con motivo deplorable 
muerte ilustre Presidente Consejo de Mi-
nistros D. Antonio Cánovas del Castillo, 
cuyos eminentes servicios á la Patria 
Chico, fuñ a de ca^a no se soporta el calor. iCtfmo. y en casa no te ahogas? ¡Ká! Asi qae llego me pongo el traje San-
gay que compré á Vallés y por lo fresco que quedo me figuro que estoy eu Sataloga. 
cualesj 
L O S A N A R Q U I S T A S 
E l gobierno de los Estados Unidos i m - l D e to fos suertes, y sean 
pe'lirá que los anarquistas, que sean a - i p e r e n los hombres que l l á m e l a 
rrojados de Europa, desembarquen enl0orona á sus consejos' 
ninguna parte de la República america-idos s e r á Pres tar les e l m á s decidido 
na. ¡apoyo y la más leal cooperación. 
cómprese un traje Sangay $ 3. 
Fígensc los Abogados—Un traje Sangay $ 3. 
Fígense los Médicos.—Un traje Sangay % 3. 
Fígensc los Escritores—In traje Sangay % 3. 
Los hay de todas formas, de todos colores: Solo pesan 8 ©Mas. 
E S T R A U J E E O S 
Nueva York, Agosto 12. 
E L " D A U N T L E S S " 
Uno de los barcos de la marina dc gue 
tra americana ha impedido al D a i m t -
less salir de Jacksonville, como inten 
raba. 
R E T I R A D A D E U N M I N I S T R O 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 80 cts 
AGOSTO 5 D E 1897 
Cuba y loa Estados Unidos juntos. 
Europa 
E l representante de Austria en Sofía|Europa y Am6l.ica juntaa 
se ha retirado por no haber querido ac-i 
ceder el primer Ministro búlgaro á cier-SExceso ó déficit en la semana an-
feas exigencias de dicho representante, 
que cree ofensivas para su na ción algu-Bidem en 31 do diciembre de 1896. 
ñas frases proferidas en los círculos ofi~[ 
cíales, al comentarse la causa seguida á] 
Boctcheff, antiguo ayudante del Príncipe] 
Fernando. 
(Dc uuestra edicióu de la inafi^na.) 
T E L E G R A M A S D E H O Y " 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 13 de agosto. 
A G R A D E C I M I E N T O 
E l jefe superior de Palacio, señor Da 
que de Medina Sidonia, ha telegrado al 
señor Dolz queS- M. la Reina Engenta ha 
agradecido miKho los sentimientos de 
pésame quo le han trasmitido los rspro 
Semana 
que acaba en 




















A flote de Hamburgo y Brcmen para los Estados Unidos 
IFlete tomado en Europa 
Ilnclnyon los embarques de Europa, toneladas refinado 
Existencias en Europa y América, juntas, en junio Io del 96, 1.618.528 toneladas. 
167.672 
6.733 
es la lás siria fls \m Mi m caSallsros y 
Sacos Eucalipf iis muy frescos á 
Sacos de alpaca de todos colores á $ 3. 
Sacos de seda Clilna á $ 3. 
A T I E N D A V D . B I E N . 
Pantalones de casimir, muy buenos á J 2. 
Pantalones de casimir, corte de moda á $ 2. 
Chalecos blancos ^ 1 1 . 
Ila m i m m í m j. mus siempre sostendrá so lema 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
C 1059 
FUNCION PARA HOY 13 DE AGOSTO. 
A las ocho: 
P r i m e r ac to de LOS DIAMANTES DE LA CORONA 
A las iiueve: 
Zdo. acto de LOS DIAMANTES DE LA CORONA 
A las diez: 
T e r c e r a c t o de LOS DIAMANTES DE LA CORONA 
~=3 
TEATRO DE ALBISÜ 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
I F T J I S r O I O I D N r IPOiRr T J U S r J D ^ S . 
C 10S3 15-S1JI 
aíañaua, sábado, raapairicióa de l * Bra. SupniT-^ «a la eparoia-¿í^*"* ^W0*» 
P R E C I O S POR CADA TANDA. 
Oro. Dillete». 
Grilléfi 1?, 3? ó 3or. piso 
Palcoe I? J 2o pino 
Luneta con onlradn 
Butaca con idrm 
Asiento de tertulitt 
Idem de par»iio 
Entrada general 

















D I A R I O D E L A W A R I N A . - A p . i- 13 le m i 
ENTRE PAGINAS! 
LA POESIA E N CÜBA 
Hace veinte años que con la fir-
ma da J u a n G a r c í a , escribí paral 
L a Haga L a t i n a de Nneva York, el 
artículo que va á cont inuac ión del 
estas l íneas, y que r e p r o d u j o , talj 
como f u é escrito, hace poco, la re-
vista Cr i s tóba l Culón, que bajo la 
í l i i fcción del señor Valero de T o r 
nos, se publicaba en París. Creej 
pertiuente el autor reproducir ese! 
artículo, porque un per iódicode Ve-
racruz, que se titula £ 7 F e r r o c a r r i l } 
se ha permitido copiarlo, alterando 
completamente su sentido y dán- | 
dolo á. luz como obra propia; alte-
ración á que no está autorizado! 
n ingún escritor y que represeutaj 
un abuso üo la prensa. 
Desde la lecha en que se escri 
bió ese art ículo hasta la presente,! 
nuicho ha cambiado en su maueraj 
de ser el movimiento literario eoi 
Cuba; pero el trabajo de reterir ese 
movimiento queda reservado parat 
otro día: 
Las bellas artes, ae que forma parte o 
Beoeiáitoinia la poesía, pareceo ..vivir de lo 
antiguo, sm duda porque eu lo antiguo tu 
vieron su cuua. Su origeu, su preponde 
rancia y su esplendor arrancan de esos puo 
blos de larga vida y turbulenta b t s t om, 
de movimiento inusitado, que fueron cuna 
de la bumauidad. Uijas del sentimiento y 
del estudio á un tiempo mismo, no brotan 
espontáneamente , sino que se forman conj 
lentitud, se desarrollan poco A poco, y a l -
canzao su ¡ipogeo en fuerza de sacnt íc ios . 
El genio asombra y arrebata, cuando rom 
pe las trabas que lo sujetan y se lanza au-
daz A espacios desconocidos, eu demanda 
de esc luego inmorral que inflama la imagi-
naoion de los escogidos y que se llama 10 
piraciou; pero el genio que asi admira y 
subyuga se lia fermado en el estudio, y 
aulea do arrebatar : l la gloria la aureola 
que conquista para su Ireute, ba visto se 
car una por una las hojas do su corona de 
juventud y ba gastado oi tesoro de sus 
ilusiones. Sus triunfos se cuentan por sus 
amargaras y llevan la marca de los desen 
ganos. Desde Llometo, ciego, vagando por 
el mundo con sus cantos por patrimonio y 
guia, basta Diógenes, encerrado en las es-
trechas paredes de un tonel, desde Cervan-
tes, preso y escarnecido, basta Camoens, 
cu la indigencia, y Francisco Javier Blun 
cbió, el inspirado poeta cubano, autor de 
Jas Margántas, para quien faltó un pedazo( 
de pan eu su agonía y bubo mármoles y a 
poteosis después do su muerte, la histonaj 
del genio eu su peregrinación por el mun-
do está liena dé episodios en que la mise 
1 ia, el aíáu, la injusticia y el dolor predo 
minan. La postei ulad se encarga de hacer 
justicia al mérito, pero ¡justicia pós tuma, 
justicia tardía! Las flores (pie coge, las 
coiouas (pie forma, los laureles que trae, 
llegan marchitos al pie del sepulcro, dond 
sirven de brillante adorno y de amarga íro 
nía a la vez. 
Esta tierra de América, que encierra en 
su seno los esplendores de la naturaleza, e 
manantial fecundo de inspiración para el 
poeta, porque presta á sus cantos el es 
truendode sus cascadas, el quejido de su 
brisas, el rumor do sus ríos de comente 
cristiilma, la ardiente lavado sus volcanes 
y las melodías de sus canoras avecillas; y 
es también inapreciable tesoro para el pin 
tor, que en el azul espléndido de su cielo, 
en el verde aÁn ifiual de sus valles, en la 
imijestad ae sus palmas, eu la espesura de 
sus bosques, en su rica tlora y en su varia 
diáima fauna, tiene los mágicos colores que 
pide inúti lmente á la paleta, y eco melo-
dioso para el músico eu el despertar de su 
naturaleza y en iascaucioues de sus pája-
ros. Quien no tiene aqui modelos que iml 
lar, ni fueute alguna de iuspiracióu, es el 
arquitecto, porque para adorar á Dios no 
necesitaba el habitante primitivo de este 
suelo otro altar que la cima de sus monta-
ñas , ui más techumbre que la bóveda es 
plendorosa de los cielos. 
Pero, como no tiene esta tierra historia 
propia, como el tesoro do sus tradiciones 
iodo oulero es de España; como ao cuenta 
testimonios de civilización primitiva; como 
no hay cronología de sus caudillos, ni de 
fus legisladores, ni do sus sabios, ni de sus 
;i;ti8tas; como no hay monumento alguno 
que señale el esfuerzo do la inteligencia y 
la conquista del trabajo, coronado por el 
éxito, no puede tener artes suyas propias, 
artes que retlejeo uua época de grandeza 
.y que puedan presentarse como testimo 
oíos de otra civilización y como fundamen 
LO de lo (pie aiguuus llaman erroneamentel 
poesía cubana, chilena, etc., ü teracur 
Hispano-Americaua, música americana, 
pintura nacional. 
Semejante error 00 puede ni debesubsis 
t ir . Debe combatirse con las armas de la ra-
zón. Si la poesía es bucólica porque ensal-
za y describo la vida apacible y risueña de 
los campos, dramát ica . porque pone en ac 
ción los sentimientos del corazón hasta pro 
«lucir un choque y llegar á una catástrofe, 
lieróica, porque enaltece las proezas de Jos¡ 
hombres, hiosólica porque palpita en las 
luchas tormentosas do la conciencia, ¿es en-
cubaría porque pinto el ciclo sin igual que 
nos cobija, y robe á la naturaleza sus ar-
monías para sus cautos, sus colores para la 
paleta del piutor í Tanto valdría llamai 
poesía gallega, andaluza, catalana, etc., 
á la poesía descriptiva do cualquiera de 
usas provincias. 
Mo: aquí no hay poesía propia, no la hay 
en toda la América que fué oapañola y es 
"loy desgarrado girón do aquel manto es-! 
pléndido que puso sobre los hombros do la| 
católica Isabel, en testimonio de grati tud 
por el apoyo que le prestó para sus viajes, 
el audaz navegante gonovés, á quien debe 
el mundo antiguo el descubrimiento y la| 
conquista del mundo moderno. Porque n i 
eso urroifo juguetón que siempre munnuru, 
ni esa pálmp enhiesta, eternamente CimVrer*-
dora, ni i w b r i s a fugaz que pasa juguetean-
do entro las llores, ni ese docanudo p.'íyari-
Uo vocinglero, ni eso ¡ay! indelinido del pe-
cho doliente, cuña en la medida do muebos 
versos, constituye género, ni nuicho monos 
escuela que caracterice una poética propia. 
Tampoco pueden aceptarse como género do 
literatura, ni aún como expresión de buen 
gusto, y por de cootado como escuela, esos 
cantos ilel siboney, (pie menos felices, por-
que oi envuelven su tilosofia, oi se revisten 
con sus galas, que las dolaras de Campo-
amor, murieron en su cuna, y su autor no 
so ha atrevido á sacarlos del olvido A que 
los condenó la indiferencia pública. Lo que 
aqui hay es poesía castellana; loa quo es-
criben en el lenguaje do aquellas nueve des-
deñosas moradoras del Parnaso, son cul t i -
vadores de esos géneros diversos con que 
enriquecieron Jas musas del amor, de los 
dolores, de. las alegrías, do las catástrofes, 
de las proezas, el Parnaso castellano, desde 
el Arcipreste de t l i t a é Iñigo Lópoz de Men-
doza hasta Garcilaso y Quevedo, desde Me-
leudez, Cieufuegos y Quintana, hasta Nú-
ñez de Arce, Bretón de los tierreros, flart-
zenbusch, Monroy y Serra. 
V 00 es que apreciemos las cosas bajo un 
punto de vista y con un criterio estrecho y 
mezquino: es que la razón y el buen senti-
do nos guia. Nosotros, que somos espa-
ñoles porque hemos tenido ta suerte do na-
cer cu esa hermosa tierra do la hidalguía y 
el desprendimiento, y españoles por con-
vencimiento, consideramos al arte cosmo-
polita cuando le queremos apreciar en sus 
manifestaciones: cosmopolita, no porque no 
tenga patria, sino porque todas las patrias 
ma la suya y en todos los campos que no 
sean el de la intransigencia, donde la hi-
dalguía no cabe, puede alzar sus tiendas, 
quemar incienso eu los altares. Si en nues-
tras apreciaciones hay error, demuéstrese-
nos. 
No es cubana la poesía quo en Cuba apa-
reció con Zequeira, Kubalcava y Arango, 
cobró alientos con Plácido, Milanés, Tolón 
y Orgaz; diéronle exüuberancia Ja Avellane 
da, Luisa Pérez de Zambrana, Luaces, Ze 
nea, Fosa, Mendivo, Delmonte, Suzarte 
Julia Pérez Montes de Oca, Díaz, Navarre-
te y K^may, Velez Herrera, Fornaris y To 
rroella, y enmudeció, ó poco menos, cuan-
do el estruendo do las armas ahogó en 
nuestros campos el ruido lisonjero del t ra 
b.iio y (I paz; como no es mejicana la poe 
sía que eu Méjico ha dado eterua loa á los 
nombres de Carpió, Calderón, Altamirano, 
Rodríguez y Galván, Pesado, Boa Bárce-
na, Sierra, Ramírez. Acuña, Ortiz, ni es, 
venezolana la poesía de Bello, Baralt, Lo-
Izano y Calcaño, aunque haya sido escrito 
fon Vonozuela, ni chilena la de M;ita, Ulcst 
jGana ó Mármol, y así sucesivamonte, por 
|quo ninguno do ellos ha apartado la poesía 
do su carác ter propio, ni formado escuela, 
jni creado género, ni hecho otra ensaque 
begulr con más ó menos suerte, con mayor 
[ó más escasa inspiración, por la sonda que 
jtan espléndidamente marcaron nuestros 
jpootas. 
La poesía tiene en Cuba inagotables ve 
jneros de inspiración, fuente perenne de a 
jsuutos, tropel do imágenes delicadas, eco 
Iperdurable de melodías quo se suceden y 
jonlazan para rimar esas armonías sin 
jnoinbre de la naturaleza: lo que no tiene, 
[lo que no puede tener, es ca rác te r propio, 
jvida independiente, sello de gonuioa origi 
jnalidad que lo imprima el ca rác te r de una 
jescuela propia. 
Detengámonos algunos momentos en esa 
Itrinidad del estudio, la inspiración y el sen-
jtiraiento, que la constituyen Heredia, Plá 
jcldo y Milanés, y que son, con Juan Cíe 
(mente Zenea, los privilegiados hijos de las 
Irnusas en este suelo, 
Heredia vino á la vida cuando hab ían 
¡pasado los días de gloria do Goethe, la du 
da filosólica de este siglo, y Byron, la pa-
sión y el escopticiamo: Espronceda y Quin-
Itaua en España; Lamartine y Hugo en Frau-
jeia; Lcopardi en Italia; '¡Byron eu Inglato-
Irra, se le presentaban como modelos, y de 
todos tomó algo; el desfallecimiento y de-
sencanto del cantor do Teresa, el fuego va 
jronil del que ensalzó en versos que aún no 
¡ha grabado en mármoles y bronces el cin 
jcel, el descubrimiento de la imprenta, la ter 
mura del Dardo de 'Jocelyn, las atrevidas 
¡imágenes del cantor de las Orientales, y las 
¡tempestuosas pasiones del bardo de Paríst 
\na. Heredia robó una chispa del fuego di 
¡vino quo avivaba Prometeo, para iluminar 
¡con sus destellos sus poesías inmortales; 
¡pero quitemos á su canto al Niágara aquel 
¡suspiro á rmen te , vaga aspiración del amor 
¡pa trio. 
"La? palma», ¡ay! las palmas deliciosa» " 
Que en las llanuras de mi ardiente patrb 
Naceu del sol á la sonrisa • 
!y decid luego si hay en el conjunto de eu? 
Sobras, en los detalles quo se pueden reco 
jger, algo por donde se diga que formó es 
Icuela, mucho menos que so llamou poesías 
ícubanas laí suyas; lo cual no impido quo 
íHeredia sea un gran poeta y que su uom-
jbre deba figurar y figure dignamente en el 
IParnaso español, á uo mucha distancia de 
¡Gallego y Quintana. 
Plá:ido y Milanés hicieron oir los acentos 
¡de su l i ra cuando aún vibraban armoniosos 
líos ecos postrimeros de la de Heredia, lan 
izados desdo cercana tierra, en suelo que 
había sido y ya no era español. Hermanos 
jen el sentimiento tierno que revelan sus 
¡pofasias, apartáronse, no obstante, en la 10 
Iterpretación de ese sentimiento, como se 
¡ apa r t a ron por la ley inexorable del desti-
Ino, en el fin que á ambos cupo: t rágico el 
ideí primero, muerto para l a vida moral el 
segundo en la ílor de sus días. Plácido era 
una do esas excepciones quo so cucuentran' 
en toda regla. Nada suyo revelaba estudio, 
porque su inteligencia no so había cultiva-
do con el conocimiento do lo que constitu-! 
ye el humano saber. Cantaba como canta 
el ruiseñor en Jani-che apacible, como can^ 
ta el sinsonte do Jos campos: sin darse] 
cuenta acaso de lo quo bacía, y sin saber 
dórjde había aprendido aquella manera de-j 
licada y tierna de decir las cosas, n i quién 
le apuntaba las imágenes co!f que realzaba 
la magia de sus concepciones, ni los pensa-| 
mientos quo engarzaba eu ellas como per-
las en un joyel. Plácido abordó todos losj 
géneros, menos el dramát ico, y en todos, 
supo distinguirse; pero sus letrillas, sus so-
netos, y sobro todo, su romance Xicontcn-
cal, vivirán mientras haya delicadeza y 
buen gusto para apreciar lo ameno y lo] 
bello. No he de analizar eeaa composicio-
nes, buscando sus bellezas y haciendo ro-¡ 
saltar Jos deíectos que, como toda obra hu-
mana tienen. Hablamos del poeta y lo con-
sideramos por el conjunto de sus obras. 
Plácido fué la mañana riente de eso her-
moso día de la poesía castellana en Cuba,l 
como Heredia fué el espléndido sol que loj 
iluminó de lleno, y Milanés la melancólicaj 
tarde. 
Milanés, el dulce bardo matancero quej 
por espacio de veinte años vivió muriendo, 
sin los destellos de la razón, adunaba en 
sus versos el sentimiento de lo bello, que 
es innato en el poeta, la inspiración y el' 
estudio. Siempre tierno, siempre inspirado, 
hecho para el dolor y Jas quejas más quel 
para la lucha, no pudo remontarse á esasj 
esferas sublimes á donde llegó Heredia,1 
porque le faltaban las potentes alaa dei| 
cóndor americano. La sonrisa parecía déte 
nerse en sus labios y se trocaba en lágn 
mas. Como Lamartine, tenía por insepara-
ble compañera á la musa de las tristezas y 
el dolor. Más que los otros, poetas subjeti 
vo, son sus propios sentimientos, sus amo-l 
res, sus amarguras, la pureza de su alma 
angelical, sus congojas y sus esperanzas las' 
que canta en sus versos, y cuando describe-
¡las maoílestacíones de la naturaleza, enla-
za siempre sus impresiones personales, con} 
'as que, ante su espectáculo, conmueven suj 
alma. 
La noche dulco, apacible, misteriosa yl 
sentimental de ese hermoso dia llegó 
mucho después que habían enmudecido 
esos bardos, y fué Juan Clemente Zenea. 
Como Milanés, era tierno é inspirado, y co-
mo el poeta matancero también, su musa 
predilecta fué la musa del dolor; rico como' 
ninguno en sentimientos, sus elegías son 
excepción hecha del cauto inmortal deMaí- | 
tin á la memoria de su esposa,—lo más 
tierno, lo más delicado, lo más dulce que se] 
ha escrito en esta tierra de América que 
hablael espléndido idioma de Castilla. Dn 
romance sólo de Z e n e a , — f u k í í a , — b a s -
ta para que el Parnaso castellano dé á! 
su autor sitio preferente entre sus esco-
cidos. 
En Ja inmensa pléyade de poetas que an 
tea y después de Zenea surgieron, y muchos 
de cuyos nombres van ya citados, sólo dos 
han dado á eua poesías color y sabor local, 
que aumen ta r í a en cierto modo, si consti-
t u í ra género, el dictado de poesía ('iibaua 
dado á la poesía nacida bajo la lufluejacilj 
del hermoso cielo de Cuba: Ramón 7eles-
Herrera y Juan C. Nápoles Fajardo {el Cu-
calumbé); pero ni los romances de costum-i 
brea del primero, tan fáciles, tan liuido^ 
en medio de cierto desaliño, ni las décimas, 
del último, tan conceptuosas y popr.larcs 
constituyen escuela, ni bastan para dari 
por ella'carta de naturaleza á la poesía en 
Cuba. 
Pero porque no sean poesías cubanas las 
inspiradas concepciones de Luaces, la Ave-j 
llaneda, Narciso Foxá, Luisa Pérez de 
Zambrana, Domingo, Ricardo y Casimiro 
Delmonte, Ramón do Palma, Carlos Nava-
rrete, Miguel Teurbo Tolón, Francisco Or-
gaz, Catalina Rodríguez, Julia Pérez 
Montea de Oca, José Socorro de León, 
Fristán de Je sús Medina. Miguel Je rón imo 
Gutiérrez, José Quintín y Florencio Suzar-
te, Enrique José Varona, Isaac Carrillo, 
José Joaquín Palma, Luisa Molina, José 
Gonzalo Roldan, Alfredo Torroella, Anto-
nio Hurtado del Valle, Pablo Hernández 
Ensebio Guiteras, Felipe López de Briñas, 
Jerónimo Sauz, Guillermo Scheweyer, Luis 
V. Betancourt, Salvador A. Domínguez, 
Enrique Herstmann, Rafael Otero, Joaquín 
García de la Huerta, Augusto E. Madáu, 
Luis Gonzalo de Acosta, ildefonso do Es 
trada y Zenea, Esteban de Jesús Burrero, 
Jacobo Domínguez Santi, Francisco y An-
tonio Sellén (1), y tantos otros que no pue-
den abarcar la .memoria rebelde, ¿dejan de 
ser buenas, ni de merecer sus autores pues-
to no menos honroso en el Parnaso espa-
ñol? En modo alguno. 
Esta tierra parece hecha para inspirar á 
los que sienten eu su alma algo que no se 
explica, que lleva á lo desconocido, que 
despierta sentimientos y pasiones grandio 
sas. Bajo la intíuencia de este cielo azul y 
majestuoso, al halago deestas brisas jugue 
tonas,con el espectáculo deeste mar apaci-
ble y de estos valles de eternal verdura, 
despiór tanse las ideas, vaga el pensa-
miento por los espacios ideales, se engran-
dece el alma y nace la poesía; la poesía, 
á tan altos fines llamada; la poesía, que no| 
es sólo contemplación do lo bello, ni maní 
festación de los sentimientos que DOS ani-
man. 
El huracán de la guerra esparció á todos 
los vientos la pléyade de poetas que en 
18GS const i tu ían nuestro Parnaso. Muchos' 
duermen el sueño profundo de la muerte; 
muchos anidan en tierras ex t r añas , otros 
(1) Con posterioridad á la fecha en que se escri-
bió ese artículo han aparecido en Cuba poetisas co-
mo Nieves Xenes, Mercedes Matamoros y Aurelia^ 
Castillo de González, y poetas como Julián del Ca-
sal. Manuel S. Pichardo, Cancio, Abelardo Farrés» 
Aurelio Majare», José Comallonga y otroí quej 
ocupan dignamente pneslo honroso ec nuestro par-
naso. 
sparecen mudos; quién osa do ívompo en 
niempo rpooper el silencio, quién vueire do 
umevo i «11 tierra natal. Va ea hora de quo 
Ise díalpiin las pardal brumas, do quer/B-
Inazca la calma, surja brillante el iris de la 
[paz, recobre el trabajo su imperio y vuelva 
Já dar señales do vida en nuestro suelo la 
(tímida poesía, que no ha sabido sobrepo-
jnerse al conílicto que felizmente pasó, y ha 
Ivelado ruborosa el rostro para DO contern-
Iplar el espectáculo do lágrimas, duelo y 
Idestrucción, que por eíécto de la guerra, 
(presestabaa los campos de Cuba. (1) 
JOálí E . T l i l A Y , 
Habana; 1S73. 
"JULES FERRY" 
F o m e n t ó los intereses positivos 
de su nación: 
Agricultura, Industria, Comer-
cio. 
A u x i l i ó las ciencias físicas y Da< 
cúrales y las Artes. 
U i sminuyó hasta la más adml-
rable proporción la Deuda pública. 
Mantuvo alta la moneda fran-
cesa en los mercados extranjeros y 
en el propio mercado. 
Ensanchó el suelo nacional con 
vast ís imos territorios. 
Y todo eso lo hizo sin gobernar 
un solo dia á espaldas del Parfá* 
mentó, y dando á la prensa, así en 
la propaganda de sus doctrinas co-
mo en la publicación de sus noti-
cias, la mayor libertad de que hay 
ejemplo en el mundo. 
Por haber hecho IJL todo esto, y 
en memoria de ello, la C o m p a ñ í a 
francesa de navegac ión á la Indo 
|Chinaha puesto á su mejor barco 
recien botado al agua el nombro 
¡de ÉL, ó sea: J C L E S FEKIÍY. 
Exp l i cóme el. gran entusiasmo 
¡con que el pueblo de Tolón ha que-
¡rido aplaudir estas palabras del ac-
tual Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Mr. Meline, al solemnizar 
esa fiesta naval: 
" L a Francia, que cada dia 
más se engrandece precisamente 
porque este Gobierno que presido 
t i g n e la polít ica iniciada por Thicrs, 
¡continuada por Qambetta y niejo-
¡rada por Jules Ferry, la F r a n c i a 
(11 Por desgracia, cija segunda gnena ba venid» 
|a rerrovar el cuadro de horrores 7 tristeías de la an-
¡terior. 
La Estrella de la 
Provisionalmente en 0-REILLY 108. 
Deseando M;i da me P u c h e u á la reapertura de sn ca?a de Obispo poder ofrecer A sol 
jdtidiiig-uida clientela uu local al misino tiempo que un surtido de Mercancías entérameii-| 
|tc uiicvas, tiene el jruslo do participar á sus lavoreoedoras y al eleg-ante pilbííco Iiabaue-I 
ro que desde hoy se ponen á la venia lodos los artículos de Sedería y Novedades co» uujj 
rebaja de "Jó por 100 sobre los precios marcados. 
I £>a reb-,! ja se e n t e m i c r á por las ventas al CONTADO, es deefr. pairadas en el acto 
jde la compra. Siendo verdaderameute xnuy reducidos j a los precios dr las ílercaui'Usj 
ui* esa casa; cou la rebaja han de desaliar toda competencia consideranditía imposible.! 
j Iodos los Kncajes, Cintas, Tu-rts y entredoses bonbidos, fralone*, adornos, plises y otros! 
lartícnlos de S e d e r í a son marcados en cilras, resultando verdadera la rebaja ofrecida. 
| AcáM de llegar mía nuera tcoiesá de Sombreros, Tocas y Capolas para Señoras y 
Niñas M o d e l o s du d e r a i e r C h i c . Sus precios desde un cenlen. 
!nrt»r'\ll0ra inA* iuil,<-a LA E S T R E L L A D E LA MODA será la casa de lo BUENO, 
iiJOMTO y BAKATO. 
mcenaio, 
ó lo que es igu 
en completo desloar ajuste, 
OTíEILLY 108. 
c 990 alt 
TELEFONO 535. 
3O-10 j l 
ULTIMA NOVEDAD 
: •'"» -«rt r.i ' 
R E I N A S3, F R E N T E 
Ya el consecuente público de la Habana ha podido ver por sus propios ojos cuanto he-
Irnos diebo en nuestros anuncios. 
Cuantas personas han visitado A 1 Í B O N M A - R C H E ^ bau sido y siguen 
¡siendo nmebas, salen complacidas no solo por el buen trato que á todos los clientes se les dá, 
sino por la bondad d e s ú s géneros y porque contirinada la verdad de Düestros anuncios ba llevado 
a sn ánimo* la persuasión de que es imposible vender nada mejor ni más barato, convencido de 
¡que no es m e n í í r a , como generalmente se cree; sino una realidad; tócanos tan solo hacer presen-
|te á cuantos nos lean que A l i B O N M A R C H É siempre es el mismo; A M A B L E , 
CULTO, GENEROSO CON EL GALANTE PUBLICO Y CUMPLIDOR DE SUS DEBERES. 
Abanico V I C T O R I A . 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se hanl 
[conocido basta el dia por su perfecta construcción y delicadol 
gusto, con varillaje imitación de carey y su hermosa borla de] 
peluclie, procedentes de la exposición de Londres y construidos! 
como la ultima expresión de la moda para celebrar las fíestasl 
[de la Reina Victoria. 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y n iñas , á 40, 50,| 
¡60 y 70 centavos. 
Recibido por los importadores de efectos de China 
Tfluclios m i l e s de v a r a s de ¡ i iGnidnf l de 
c l a s e s de t e la s , q u e v a l e n ú r e a l , A T R E S 
C E N T A V O S . 
M u c h o s m i l e s de v a r a s de i i a u s u l í c o n 
l i s t a s a r r a s a d a s , o í a n o s , p e r c a l e s y c é f i r o s , 
que v a l e n á 15 c ts . , ¡ A C I N C O C E N T A V O S ! 
¡A C I N C O C E N T A V O S ! 
O l a n e s de c o l o r , p u r o l i i l o , íí 10 c t s , 
C T M C A P T A A T G é n e r o c o n u n a v a r a 
0 - L i i > u r i v l U l > l , d e a n c b o , c a l a d í t o , á 
l i s t a s y o b r a s , de l a m á s a l t a n o v e d a d , q u e 
va l e 3 r e a l e s , ¡ A M E D I O ! ¡ A M J S D T O / 
V I C H I S c e n v a r a de a n c h o , A M E D I O 
T O D O S L O S O L A N E S de h i l o f i n í s i m o s , 
que v a l í a n 3 r s . , ;1 15 y 2 0 cts . , c o n s t e q u e 
s o n l o s m á s t i i i o s que se v e n d e n e n la H a b a n a 
T O D A S las t e las de v e r a n o con v a r a y m e 
d i a de a n c h o , á 15 c e n t a v o s . 
P a ñ o s de c r o c h e t e n co lores y taniaf io 
g r a n d e , ;1 3 r e a l e s . 
C h a l e s de filoseda y e s p u m i l l a , á G r e a l e s . 
S o b r e c a m a s de p i q u é , b o r d a d a s , á S rs . 
C o l c h a s de o l á n de co lor , francesa^ 1 8 
r e a l e s , V a l e n $ 3 . 
¡Especialidad en seda, abanicos, porcelanas y efectos curiosos AL BON MARCHE DAN REGALOS TODO EL ANO 
Callano 133, Teléfono 1875, Habana. 
C 10)9 alt a 15-27 o nos 
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EL CURA DE FAVIERES 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela publicada por la viuda del M, Bourel) 
PaiÍ! se llalla d« veola "La Moderna Poe<U< 
Übiupo, tuimeta lib.) 
(CONTINUA). 
—Me habían dicho que no conseguí 
ría nada y que debía temerlo todo de 
usted Ue querido convencerme y 
ya ta estoy Me hará, usted la jus 
ticía de reconocer que ino he presenta 
do con palabras de conciliación y algo 
mejor aún No ha querido usted 
oir nada y no debe extrañarse de lo 
que suceda en consecuencia.... Si me 
estorba usted aquí, tendré que quitar 
le de mi camino y todos los medios me 
parecerán buenos para ello; se lo ad 
vierto. Kellexione usted, señor cura 
porque no sabe con quien tiene que 
h a b é r s e l a s . . . . 
E l padre Daniel sonrió con serenidad 
y respondió: 
— Lo sé muy bien. 
Al oir estafl palabras Lefran^ois pa 
Hdeció de cólera, juró terriblemente y 
dijo, señalando al sacerdote cou au pe 
fado bastón: 
—¡Ouárdcss usted, porque 13 puedo 
—Eno le será á usted muy fácil, se-
iuor Alcalde. Soy tan poca cosa 
—¡Mansedumbre de jesuíta! ¡Nos 
veremos! Rece usted á San Ignacioj 
de Loyola, su digno patrón, y pídale! 
que le proteja, porque va á hacerle) 
taita. 
— Usted, señor alcalde, me acusa de* 
doblez. ¿Qué diré yo de su modo del 
portarsel 
—Puede usted decir lo que quiera, 
poco me importa. Yo le meteré en ciu-j 
tura. Tendría que ver que un curita 
ile pueblo rae hiciese trente en un país! 
en que no hay más librepensadores yj 
en que el Gobierno mismo está en gue 
rra con la Iglesia. Y a verá usted! 
quién lleva el gato al agua Yoj 
le enseñaré quién es aquí el amo. 
Bl padre Daniel sonrió y completó! 
la frase de Lefraujois con esta iróuicaj 
cita. 
" L a casa es mía y yo lo haré saber.' 'j 
— Si no lo es aún, lo será, yo se lo 
prometo ¿Sabe, usted amiguito, loj 
que es un embargoT 
—Sí, señor, lo sé, porque muchas! 
veces he pagado por los infelices á! 
quienes se quería embargar 
—Pues bieu, veremos si paga tan 
fácilmente cuando vengan á hacer lo| 
mismo con usted ¡Adiós! 
Lefran(;ois so dirigió á grandes pa-
sos hacía la puerta y a! llegar á ellal 
se volvió y dijo con la cara ennegrecí 
da por la sombra de un ancho cham-j 
bergo: 
—Por úUIma vez ¿U paz ó la gaerral' 
—Señor alcalde, por última voz: mil 
Iministerio es pacífico y prometer la¡ 
ipaz sería inútil. Si usted me declaral 
|la guerra la hará usted solo. 
E l alcalde volvió la espalda y saliój 
jsin responder. 
Desde aquel día empezaron las hos-l 
¡tilidades contra el cura. Lelran^ois se 
Ijactaba de que obtendría fácilmente 
leí Obispo que trasladase al padre 
Daniel, pero halló en el prelado una 
resistencia que le exasperó. Su pri 
mer impulso había sido obtener unaj 
victoria sin gastar un céntimo, poro al 
jver que la diplomacia era impotente, 
Irocurnó á sus medios habituales. Los 
Icontratistas que habían edificado la 
jeseuela libre fueron reunidos por ell 
¡procurador de Lefranpois, pues éste 
lera demasiado astuto para dar la caraj 
jhasta después de concluida la negó 
jeiación, y vendieron sus créditos, pool 
líos que empezaban á abrigar serias in-
jquietudesy mediante veinte mil francos 
lal contado el banquero se convirtió euj 
júnico acreedor, representado porJa-
Icobo Mayeur, su testaferro ordinario. 
¡Desde entonces se creyó dueño de l* 
hituación y decía con frecuencia en ta? 
¡conversaciones que sostenía con fn^l 
Iconsejeros: 
—Cuando llegue el momento, me¡ 
jdaró el gusto de ver un anuncio dei 
Iventa pegado en la puerta del cura y 
Ion seguida expropiaré la escuela y 
Ipondró en la calle á las hermanas.. . . 
Sin embargo, aunque podía hacerlo 
1 desde luegô  AO a i decidía, ¿¿aola ai < 
fgún tiempo que encontraba uuaimpre-
jvista resistencia en su mujer, y aun 
[que afectaba humos de tirano, teníaj 
jsienipre muy en cuenta las opinionesj 
fy los deseos de la señorade Lefran^ois, 
jFlorencia, que se había instalado enj 
Frenqueville sin saber cómo se llama-
ba el cura de Faviéres, sintió al oírle] 
jnombrar una penosa impresión, no por 
jque su corazón se conmoviese ni por 
¡que se sintiese mortificada por el re-
¡mordimiento de su villana acción, sinoj 
¡porque le mo/estaba la idea de encon 
Itrarse cara á caro con Daniel, temía! 
lias indiscreciones, y encontraba muy 
jdesagradable y casi vergonzoso haber 
Lido la prometida de un hombre que| 
Isa había hecho cura. 
Aunque Fresquevillo dependía de 
lia parroquia de Faviéres, Florencia] 
liba á misa á Onrscamp, que estaba ál 
[más de cuatro kilómetro, pero donde! 
IDO tenía el encuentro con Daniel y po 
Idía tratar al cura, enterarse de las ne 
leesidades de los pobres y dar cuan 
fosas limosuas como cumplía á tan] 
Irica señora. L a primera vez que pi-
(dió e! coche para ir á misa á Ours-
Icamp, Leíranjois qa.so bromear y| 
Idiio: 
) —Puedes ir á Favidres si te place I 
po estoy celoso de tu antiguo promo-
jtido. 
Ptro Florencia le dirigió una mira 
ida tan poco tranquilizadora, que no leí 
quedaron ganas de repetir el chiste. 
ISin embargo, oaando quizo empezar la 
Ic^iüpaua coaUa di j^dee Daniel^ no' 
¡pudo menos de contar á su mujer 
esos proyectos. Florencia le escuchó 
|tiiauiente, y le dijo: 
—Nada de eso que cuentas ha esta-
«do bien combinado. Parece mentira 
que hayas sido tú el que ha tenido se-
Imejantes ideas. Dien se ve eu esta 
jocasión que han sido los imbéciles de' 
jtus amigos políticos ios que te han 
|aconsejado. 
—¿F'ero qué podía yo hacer? 
—Por de pronto podías haberme 
{confiado tu deseo. 
—¡Me recibiste tan mal el día en 
(que te hablé del cura! 
—iQuó tiene que ver aquella salida 
jfuera de propósito con la situación ac 
jtual, tan importante pasa tí? ¿Me he 
luegado jamás á ocuparme en lo qu 
Ite interesa? 
—No, ciertamente, y cuando has in 
(tervenido eu mis asuntos uo be tenido 
[que arrepenlirme. 
—¡Por eso, sin duda, has preferido 
Iconfiarte ahora á ese tonto de Mal-
v e i s í n y a l buitre do Thiboró! ¡Oh! 
'Estás bien rodeado! Cou tales auxi-
{liares te saldrá con la tuyas 
—Pero tú, ¿qué hubieras heclio, en 
|mi lugar, en este asunto del cura? 
—Por de pronto, hubiera evitado el 
Iverle yo misma, por temor de ofender-
le. Me hubiera valido de un interme-
[diario. 
—¡De cuál? 
—De algún amigo suyo. Prccisa-
jmente tenías á mano uno que era el 
'm^or de todos para servirte, 
—¿Quién? 
— E l señor Letourneur. 
L a cara de Lefrancois se nubló, 
—¡Ah! ¡Bernardo!" 
^ —Sí, Bernardo, que es amigo de la 
linfancia del cura de Faviéres y quo 
[hubiera podido obtener mucho de él. 
—No mo hubiera decidido á pedirlo 
jóse servicio. Y a sabes que no estamos 
¡en muy buena amistad 
—Sé que no tendrías más que decir 
juna palabra para que volviera. Tú le 
Shas faltado, mientras que él no tieno 
¡nada de qué acusarse, 
—¡Más quo de haberte hecho la cor-
te! 
—Como todos las demás. ¿Vas £ 
jocharme en cara quo gusto á las por-
Jsonas que vienen a tu casa? ¿Te has 
vuelto celoso ahora? ¿Dudas, acaso, 
de mi? 
—¡No! exclamó Lefrancois con con-
vicción. No las bé tenido jamás do 
tí, pero sí de ó l A tí te encuentro 
perfecta, pero confieso que su actitud 
mo ha parecido tan diferente de la do 
los demás amigos, que he entrado en 
sospechas. 
—¡Estás loco! 
—¡No! ¡No! No estoy loco. Sé muy 
bien lo que digo. Bernardo os el úni-
co hombre que me ha inspirado temor. 
Con los demás te rolas y á él le tratas 
seriamente Y después, no HÓ 
por qué, pero tengo el presentimiento 
de que mo quiere mal y de que me ha-
rá daño, sino to evito. 
1 (Se continmrd.J 
D I A R I O D E L A MARINA.—Agosto 13 de 1887 
gahida hoy con orgullo la memoria 
<lo aquol que fue b a s t ó t e hábi l 
para OOQSefyav la ]tii/i y dar pros-
peridad verdaderamente creciente 
ú esla Francia envidiada por todos 
los países que la rodean. Salnde-
mos la memoria de nuestro gran 
hombre de Estado, cuyo elogio es-
tá en sn obra: el enriqiieciinientol 
de la Francia y la consagrac ión! 
práctica de la libertad." 
Y el enorme buque J U L E S F E -
KRY, s egún leo, fué bocado al agu a i 
en medio del entusiasmo espontá-] 
neo y sincero de un pueblo libre y 
próspero como el de Tolón . 
FUANCISCO UEUMIDA. 
M I S L E C T U R A S 
A. CANOVAS D E L CASTILLO 
Desde muy jovon c o m e n c ó yo á co 
nocer y estimar el nombre del ilustre 
jete del partido conaervador d inás t i co , 
Excmo. S r . D . Antonio C á n o v a s del 
Casti l lo. 
Elogios de sus actos de gobiernoS 
llegaban con frecuencia á mi noticia, 
pues mi padre, hombre de sanís imol 
criterio, republicano á carta cabal, era 
sumamente imparcial y ensalzaba sin 
recato los actos realizados por sus 
contrarios en ideas, siempre y cuando 
los creyese út i les , acertados y conve-
nientes. 
M á s tarde, corriendo loa a ñ o s , y 
d e s p e r t á n d o s e en mí una afición mara-
villosa á los libros, especialmente á los 
h i s t ó r i c o s y cr í t icos , coraencó á leer, 
estudiar y meditar las interesantes 
producciones del gran talento de Cá-
novas: sus discursos parlamentarios y 
a c a d é m i c o s , sus libros de historia, su^ 
pró logos , sus estudios de erudic ión , 
b i b l i o g r á f i c o s , literarios y sociales. 
Marav i l l a pensar c u á n t o abarcaba la 
cabeza del ilustre po l í t i co m a l a g u e ñ o ; 
c u á n t o t e n í a n sus conocimientos de u 
ni versa les y profundos. Se puede de 
cir, sin temor á pecar de hiperból ico , 
que don Antonio C á n o v a s pasará á la 
posteridad cerno uno de los cerebros 
inas sanamente constituidos del pre-
sente siglo. 
¡Si el poco espacio de que puedo dis 
pouer en este periódico, no me lo im-
pidiese, trazara yo ahora muy deteni 
damente la figura del hombre de Es - | 
tado. cuya t r á g i c a muerte lamenta e l 
mundo cultoj pero t endré que resig 
narrue á enumerar tan só lo las impor-
tantes obras que dejó escritas, exhor 
naudo con algunas observaciones aque 
l ias que mejor conozco, que m á s honda 
i m p r e s i ó n me causaron y que vienen á; 
ser como la m á s elocuente prueba y el 
m á s irrefragable testimonio de la ele-
v a c i ó n intelectual de su ilustre au-
tor. 
E n t r e é s t a s , merecen part icularís ima-
m e n c i ó n la Historia de la decadencia de 
E s p a ñ a desde eLadvenimiento a l trono dé 
Don Felipe I I I hasta la muerte de Gar-{ 
los I I , Problemas Contemporáneos, E s t u 
dios Literarios y E l ¡Solitario y su tiem 
yo. Bas ta leer estas cuatro obras para¡ 
considerar á C á n o v a s como gran pen-¡ 
sador y gran literato, para identificar 
se eon su esp ír i tu y sinceramente a-; 
marte, que diría Carlyle . 
L a primera, es un estudio en gra 
manera exacto é imparcial del estadoj 
de la n ac ión e s p a ñ o l a durante los reí 
nados de los tres ú l t imos aus tr íacos : 
reinados que acertadamente consider 
como de Jos m á s funestos para E s p a -
S a . E n esta obra ya se v é algo del 
C á n o v a s de los ú l t imos tiempos; del 
C á n o v a s de reputac ióü universal, pen 
sador, filósofo, s o c i ó l o g o y literato; 
pero t a m b i é n se v é mucho del joven 
inexperto, de opiniones indecisas, pero; 
de veras estudioso, de gran porvenir.' 
Con todas l i s bellezas que contiene, 
as í de fondo como de forma, es una o 
bra de m é r i t o relativo, sobre todo sí se 
considera que fué escrita en unos tiem 
pos en que tantos progresos se han 
realizado en la ciencia h i s tór ica . 
T i t u l ó ProhLemas Contemporáneos á 
una co lecc ión de ar t í cu los y discursos 
que versan sobre cuestiones importan 
tisimas de actualidad l i teraria y so 
c ial , pronunciados los ú l t i m o s en el A 
teneo de Madrid, en aquella é p o c a me 
morable para tan docta casa, que es-| 
cuchaba diariamente en sus salones la' 
palabra e l o c u e n t í s i m a de los Morenoj 
l í i e t o , A l c a l á Gaiiano, Valera , Caste 
lar . C á n o v a s y otros varios filósofos y 
pensadores que por la profundidad de 
su doctrina y la íac i l idad de su pala-
bra eran y son honra de la cultura na 
cional. 
E l Solitario y su tiempo ea una obra 
& mi ver hermos í s ima , consagrada al 
i lustre don Seraf ín E s t é b a n e z Calde 
rón, el castizo autor de las Escenas an 
dnlvzas, t ío y protector del entonces 
humilde periodista. A l ¡Solitario de 
b ió don Antonio C á n o v a s tolo lo que 
d e s p u é s bri l ló y representó en la polí-
t ica y literatura e s p a ñ o l a s , pues la in-' 
fluencia y prestigio del t ío sirviéronle^ 
al sobrino para introducirse en las re 
dacciones de per iód icos y figurar en 
las lides de la pol í t i ca . 
C á n o v a s , como Goethe, p r e t e n d i ó 
dominar en todos los géneros , pero 
por desgracia, en el de la poes ía nunca 
desco l ló a i a d e l a n t ó gran cosa, lo que 
no le a c o n t e c i ó á Goethe, que culti-
v á n d o l a s musas hal ló y c o n q u i s t ó gran 
parte de su gloria. Pero si Apolo le 
¡bió contrario. Minerva, en cambio, le, 
lotó ricamente do aquellas cualidades 
jsoberanas que ella sola p o s é e y que 
íconcede á muy pocos y e s c o g i d í s i m o s 
Imoitales. 
Siento en el alma no disponer del 
¡espac io necesario para citar y analizar 
¡todas las obras escritas por la docta 
jpluma del estadista inolvidable. Pero 
[prometo para más adelante escribir; 
juna serie de ar t í cu los cuyo objeto será 
¡ seguir paso á paso la interesante vida 
(del ilustre jefe del partido conserva-
dor, desde su nacimiento en la ciudad 
|de M á l a g a (1828) hasta su muerte im-
jpensada y alevosa en la e s t a c i ó n bal-
jaearía de Santa Agueda (1897). Para' 
[entonces dejo las muchas observacio 
Inés que ahora se me ocurren acerca de' 
jla vida p ú b l i c a de don Antonio Cano 
Ivas, cuyo nombre ha venido envuelto 
jen los más transcendentales aconteci-
jmientos sucedidos desde el año GO acá. 
¡Para entonces aplazo t a m b i é n los jui-
íeios que me. merece el orador convin-
icento y persuasivo; el bibliófi lo incan-
Isable é inteligente; el cr í t ico sagaz y 
|de buen gusto; el a c a d é m i c o , en fin, de 
jtodas las Academias. 
H a sido un grande, un verdadero 
Jírrande. De humilde empleado llegó 
jhasta Presidente del Consejo de Mims-
jtros. S u talento poderoso, su instruc 
jL-ióu vasta, su c a r á c t e r resuelto y alti-
jvo, le hicieron el hombre de m á s auto-
jridad de E s p a ñ a , el jefe de un partido 
ínumeroso , fuerte y disciplinado que lej 
[obedec ía sin répl ica . Ante su muerte 
í irreparable y dolorosa, a c á l l a n s e todos 
'os ¿d ios , cesan todos los po l í t i cos apa-
sionamientos, y, o l v i d á n d o s e los erro-
fres por él sin duda cometidos, consá-
fgranse todos al enaltecimiento de los' 
|mér í tos que le adornaban y que le hi 
Rieron uno de los e sp í r i tus mas sobre-
iSalientes y universales de este caduc 
Isiglo X I X . 
JULIÁN G. ORBÓN. 
raill UCIOIAL 
D e l 23 de jul io . 
Consultado en Avila por un distinguid* 
jperiodista, ha dicho el señor Sagasta va-
inas cosas que deben ser tomadas en cuen-| 
Ita. I 
Por de pronto, parece que sufrirá un pa- | 
jréütesis la campada de propaganda inbia- j 
ida por el señor Moret, y que no hablaráu . j 
feomo estaba anunciado, ni el Sr. Gamazo] 
|en Valiadolid, n i el señor Montero Ríos enf 
'Lugo. 
Así conviene, para no atrepellar la raar-
fcha de la política liberal y para d<»jar quej 
[surta sus efectos el discurso de Zaragoza. 
Entierro del Vice-Almirante Carranza1 
(POE TELÉGRAFO.} 
Cádiz, 22 (10^10 m.) 
Anoche se recibieron mult i tud de coro 
ñas que dedican al general Carranza los 
cuerpos de la Armada, los Astilleros, va-
rios particulares de esta regióu y la Tras-
a t lán t ica . 
Los buques de guerra surtos en el puer-
to tienen las vergas á la funerala y hacen 
salvas. 
El Ayuntamiento de San Fernando ha 
acordado costear el nicho que ocupará el' 
cadáver en el cementerio, y el terreno que! 
quiera la familia para la construcción d^ 
un mausoleo. 
Des.'e el amanecer, curas castrenses y 
diocesanos han celebrado misas eu la ca-
pilla del panteón donde so halla el cadá-
ver. 
Entre la mult i tud de telegramas de pé-} 
same recibidos, hay uno de la reina re-| 
í iente. 
De Cádiz fueron para asistir al entierro, 
el gobernador civi l , el mil i tar . Comisiones 
de la guarnición, del Ayuntamiento, de 1 
Compañía Trasa t lán t ica , presidida por el 
delegado, el diputado Sr. Viesca y otros. 
También han ido represontaciones del ca| 
bildo ca edral y de los Astilleros de Vea! 
Murguía y Noriega. 
Un ba ta l lón de infantería de marina cu 
bre la carrera. 
Alas 5i de la tarde «epone en marcha el 
fúnebre cortejo eu esta forma: batidores de! 
caballería, cuatro piezas de artillería de[ 
campaña , piquetes de infantería de mari-
na y de artillería de la Armada, marinería, 
comunidades religiosas, clero parroquial, 
presidido por el tenieute vicario del depar-
tamento, marineros con cirios y el cadáverj 
encerrado eu un magnífico féretro llevado; 
en un coche de_ lujo cubierto de coronas. 
El duelo se halla formado exclusivamen-
te por el comandante general señor Cerve-' 
ra, su Estado Mayor, un piquete de in-^ 
fantería de marina y el acompañamiento; 
sin distinción de puestos. 
Cierra el cortejo el batal lón do infante 
ría de Pavía. 
Las cintas del féretro las llevan cuatro 
generales de diversos cuerpos de la Arma 
da. 
Todas las calles del t ráns i to hasta la! 
iglesia castrense, se hallan ocupados por' 
inmenso gentío. 
En la puerta de dicha iglesia se canta; 
un responso, marchando el cortejo al ce-
menterio. 
En el momento de la inhumación se ha-
cen las descargas de ordenanza. 
Mañana se celebrará en la iglesia cas-
trense un solemne funeral .—ZaWúa. 
Filipinas 
E L CORONEL ESPIAU 
Leemos anoche en nuestro estimado co-
llega E l Ejército Español : 
'•Esta mañana llegó á Guerra, comunica-
Ida por el cable do Filipinas, una triste no-
Iticia: la muerte del coronel de caballería 
León Espiau, que ha fallecido victima 
¡do una enfermedad cout ra ída en aquel cl i-
'ma enemigo. 
La noticia ha causado profunda impre-
íeión en el ánimo de cuantos conocían al co-
Ironel Espiau y apreciaban sus excelentes 
[cualidados. Era gobernador del Palacio de 
jBuenavista, cuando fué destinado á Fi l ip i -
jnas el general Polavieja, y con ól so mar-
jchó ansioso do obtener adelanto en su ca-
jrrera. Allí tuvo un hecho de armas muy 
¡distinguido, por el cual le ha sido concedi-
(dá la cruz de María Cristina. 
Deja una familia numerosísima, á la cual 
[enviamos, nuestro pósame más sentido. 
¡Descanse en paz el que en vida fué nues-
tro amigo!" 
Suicidio do ayer 
A las siete y media de la m a ñ a n a ocu-
rrió ayer un tristísimo suceso en el palacio, 
ile La Equitativa, 
El cajero do dicha Sociedad, D. José U 
¡de Lanz, persona muy conocida y estimada 
en todas partea, por sus excepcionales pren-
das de carácter , se arrojó al patio desde losj 
balcones del piso tercero, correspondientes 
á su casa habi tac ión, quedando moribundo, 
¡con el créneo destrozado. 
Conducido inmediatamente á la Casa de 
¡Socorro del distrito del Congreso, fueron in-
úti'es cuantos auxilios se le prestaron, pues 
el Sr. Lanz dejó de existir á los pocos m i -
nutos do haber ingresado eu el benéfico es-
[tablecimiento. 
El cadáver fuó trasladado, por orden del 
ncz, al depósito judicial. 
Hemos procurado enterarnos de los de-
¡talles de este triste suceso y hemos conse-
guido averiguar todos ó casi todos los que 
¡se relacionan con tan terrible accidente. 
Hace olgunra días que la familia del se-
¡ñor Lanz venia notando una profunda alto-
ración en las facultades cerebrales de dicho 
[señor, y con el fin de a t e n d e r á su curación, 
procuró que obtuviese uua licencia del di 
¡rector de L a Equitativa, Sociedad en la que 
¡el Sr. Lanz desempeñaba varios cargos. 
El director, en vista de las graves razo-
¡nes en que se fundaba la petición, concedió 
a licencia y el Sr. Lanz hizo entrega de sus 
jcargos á satisfacción de sus jefas y se retiró 
¡á su casa, donde parecía estar mejorado y 
(tranquilo. 
Ayer, y en el momento en que su señora 
[le dejó solo para ir á buscar una medicina, 
se arrojó al patio por una de las ventanas 
¡de la habi tación. 
El Sr. Lanz vivía rodeado de una familia 
¡cariñosísima; no se sabe que tuviera mot i -
vo alguno de disgusto y disfrutaba de con-
siderable fortuna", por lo que su muerte sólo 
ha podido ser motivada por agravación ful-
¡rainante de la per turbación mental que se 
[le había iniciado. 
Ent ré el personal de La Equitativa era 
considerado el Sr. Lanz con gran cariño y 
[respeto, y tanto sus jefes como sussubordi 
mados tenían de el el más alto concepto, 
por ¡as inestimables condiciones de inteli 
gencia, laboriosidad y honradez, que ador 
jnaban al finado. 
Subditos españoles 
San Sebastian, 23. 
Los subditos españoles D. José Ondó y^ 
jD. Miguel Sola, han solicitado pe rmiío del¿ 
leobiornü para desempeñar los cargos ue je-
[fe de contabilidad y capi tán de un barco dt 
[guerra de la Ilepübliea de Costa Rica, sinl 
Iperder la nacionalidad española. El último! 
jcargo hab ía sido pretendido por el capi tán 
ide la marina mercante D. Joaquín Reina.! 
]E1 Gobierno ha accedido á lo solicitado,! 
¡complaciéndose al ver que la Repúblícaaj 
¡hispanoamericanas elijan personal español] 
[para el desempeño de cargos de conüauza. 
-Fabra. 
[EN FAVOR D3 TUESTEOS 
SOLDADOS-
L a suscripción abierta en Inglaterra pa-
ira el socorro do los heridos ó inutilizados 
ten las campañas de Cuba y Filipinas, eu 
¡favor también de las viudas y hué.fanos 
ídel Ejército y de la Armada, y á beneficio 
¡de la seccióu española, asciende á cerca de 
¡3,500 libras. 
El Marqués de Misa se suscribió por 250 
jlibras; por igual cantidad los Sres. Stavert, 
¡Zigomala y C:i, de Manchester; los señores 
jFrederick'Hnth y C11, Kleinvort hijos y Ca, 
Jde Londres, y la 'Compañía de Riotinto, se 
lan suscripto por 105 libras cada uno; don 
jDomingo Benito, D. Francisco Forgas, don 
jJosé Roura, D. Pedro Juan Galindez, la 
íCompañia del Cable á Cuba y la "Orcoue-
|ra Iron Company", 100 libras. 
M0SEN JACINTO VSBDAGUEH 
Barcelona, 22 (3.10 t.) 
Han sido embargadas por el Juzgado to-
[das las obras originales del presbítero; 
¡Mosón Jacinto Verdaguor, que és te ttmía! 
leu su domicilio. E l hecho es muy comenta-' 
Ido.—Ll. 
PERSONAL. 
L a muerte del general Carranza produce 
Ivacante reglameutaria. 
En tal sentido, a scende rááVicea lmi ran -
¡te D. Fernando Martínez Espinosa. 
A Contralmirante, D. Antouio Reinoso, 
A Capitán ^e navio do primera, D . Ubal-
jdo Montojo. 
A Capitán de navio, D . Manuel Diaz I -
blesias. 
Y á Capi tán do fragata, D. Juan Viñó 
NOTICIAS DE LA INSURRECCION 
De naesiros.corrosponsaloa espocialeat 
(POR CORREO). 
DE ALQUIZÁR 
Agosto, 11 de 1897. 
I n f a u s t a no t i c ia 
A l recibirse en la m a ñ a n a de ayer 
la infausta noticia del fallecimiento del 
eminente hombro púb l i co y elevado 
patriota. D . Antonio C á n s v a s del C a s 
tillo, r e p e r c u t í a en los elementos lea 
les de é s t e pueblo la voz de protesta 
m á s e n é r g i c a que darse pueda. 
U n a comis ión de hombres humildes 
Ipero fieles á la causa de E s p a ñ a , seS 
jacercó al Corresponsal rura l de ese! 
¡popu la DIARIO, para que por medioj 
de sus columnas llegue á la Madre! 
¡Patr ia el p é s a m e m á s sincero por tan | 
¡ irreparable pérd ida . 
E s t e e s p o n t á n e o grito del puebloj 
jieal, es tanto m á s laudatorio c u a n t c ¡ 
que eu él sin d i s t i n c i ó n de matices po-
lliticos, só lo se envuelve el sentimiento! 
jde la s e m é g i c a s pruebas á que en estos| 
jmomentos cr í t i e s s se pone á las ináSjj 
jgrande de las madres, an uestra Ma-
jare Patr ia . 
D e l a g u e r r a 
Nada sensacional puedo comuuicarj 
!á los lectores de este periódico} l a s ' 
muT/.as locales practican sus recono-
jeimientos á diario, divididas en pe-1 
jqueuas fracciones, unas al mando del 
muestro Comandante Militar, otras á | 
[las del Cap i tán A l v a r e z y subalternos| 
l a g a e r r i l U á las de su Teniente, se-
jñor ¡áauchez, s ia que á su llegada y á | 
pesar de las largas jornadas eucuen-J 
itreuenemigos eu el termino. 
¡ L o s socorros a l o s 
r e c o n c e n t r a d o s 
Siguen a d m i n i s t r á n d o s e con regu-
jlaridad por la J u n t a iniciada por nues-| 
[tro activo Comandante Militar D. P e 
gdro C o r d ó n . 
A parte de las dificultades propií 
[creadas por la s i t u a c i ó n de la guerra,! 
icontinuau los trabajos de la zona de| 
¡cul t ivo , en l a que en la actualidad su-
jfragau las necesidades m á s perento-
Jrias m á s da mil menesterosos. 
E l Corresponsal, 
En el Ministerio do Marina han sido as-
jendidos: á auxiliar primero del cuerpo ao! 
lauxiliares do aquel centro ministerial, doujj 
IFederico del Peral y Urrut ía; Á auxiliar se-
cundo, D . Luis Llanos y Villaseca, y a au-l 
Ixiliar tercero, D. Juan de Llunuza y Ga-J 
filudo. 
DEPORTADOS CUBANOS. 
Han embarcado en Manila para la Pe-
Inínsula 35 deportados cubanos, á quienes^ 
ícomprende el indulto concedido reciente-
|meute por el Gobierno. 
• * 
Han llegado á Algeciras, procedentes dej 
^euta, cuarenta y seis deportados cubanos,! 
do los cuales ocho quedarán en la Pcn ínsu- I 
la, y los restantes podrán regresar á Cuba.( 
El Ministro do Ultramar ha recibido el 
informe del General Primo de Rivera refe-l 
rente á las reformas que él creo necesarioj 
implantar en el Archipiélago filipino. 
Ultima hora 
O F I C I A L E S 
Ds la Trocha de Júcaro 
E l b a t a l l ó n ' d e Granada , en seis d ías ! 
de operaciones practicadas por San! 
Fel ipe, Guano, C a ñ o y Arroyo de losj 
Calderos, b a t i ó varios grupos rebel-j 
des hac ióndple nueve bajas de lasque l 
r e c o g i ó la columna un muerto y un! 
herido. 
Por nuestra parte, 4 heridos. 
SE LAS VILLAS 
L a s guerrillas de Lequeitio batieron 
|un grupo en Cabeza de Toro, hac ién-
jdole 2 muertos, y se apoderaron de unaj 
[tercerola, un r e v ó l v e r y municiones. 
De Sapa ia díraiide 
Agosto, 11. 
P r e s e n t a d o s 
Procedentes del campo enemigo han efec-
[tuado su presentación, acogiéndose á indul-
|to, los insurrectos siguieutes: 
En las Caguaguas, el blanco Rafael Gon-
jzález Pérez, con machete; l iamóu Gonzá-
¡leá Ortiz, con revólver, calibre 38 y mache 
[te; Perfecto González Montes, con cuchillo 
En Mata, l a blanca María Pozo. 
En el Quemado de Güines, los hermanos 
(Nemesio, Manuel y Felipe Abreos; Nicolás 
IRoca, Pedro Pedrés; los blancos Andrés 
(Gutiérrez, Raimundo González, con terce-
Irola Kemington y una cartera con cuatro 
(cartuchos, y Ramón Alvarez. 
En Santo Domingo, el asiático Gregorio 
¡Hufisiu, sin armas. 
S a n g r i e n t o d r a m a 
A las cuatro y media de la madrugada' 
(de ayer, lü, tuvo aviso el cabo del fuertej 
Cartar/a/—Cifueutes—que algo grave ocu-
jrria en el domicilio de unos vecinos de este 
(poblado. 
Acompañado de un voluntario se personó 
fen dicha casa y á su vista se ofreció un p i -
[norama sangriento: 
En un catre, yacía tendida una señora 
jque presentaba una extensa herida, la cua'. 
interesaba parte del corazón y por la cual 
¡brotaba la sangro á borbotones. 
En el suelo y próximo á aquella se en-
{contraba un hombre también herido de ar-
[ma punzo-cortante. 
Se trata al parecer do un doble crimen, 
[perpetrado por el varón, ignorándose los 
móviles que á tomar tan fatal resolución le 
indujeran, pero todo presenta indicios de 
haber existido disensiones mutuas, moti-
jvadaa por los celos. 
Los protagonistas de este drama fr.eron 
jlos esposos José Aparicio y Rosalía Oliva, 
|de 30 y 25 años, respectivamente. 
Las heridas fueron mortales do necesi-
Idad, puesto que alas cinco ambod hab ían 
{dejado de existir. 
DE MATANZAS 
Agosto, 11. 
P r e 3 e n t a d o 3 
Po han presentado á indulto: 
En Jovellanos, Marcelino Rojas, con re-
ivólver. 
Eu Limonar, Inocencio García, con ma-j 
¡chete v caballo. 
En Cárdenas, Venancio Salas y Jacinto) 
IValdés. 
En Recreo, Cristóbal Ferreira y Rafaelj 
IYIQC í CLS« 
En ei ingenio "Puerto", Canasi, Fran-
[cisco Mosquura. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Esta m a ñ a n a ha tomado posesión de1! 
Icargo del juez de instrucción y primera» 
í instancía del distrito do Palacio, para olj 
jque ha sido nombrado por el Gobierno deí 
| s . M . , el Sr. D. Juan V. Pichardo. 
A l inspector del Reconocimiento da 
Ibuqnea le fueron entregados D. Fer-
mín Trespalacios y D. Julián Lópea 
ICasanova, para embarcarlos con di* 
Ireccióu a México. 
E l e s c u a d r ó n movilizado de A l va 
rez entre Cayo Bonito y K i n c ó n de las 
[ G u á s i m a s , sorprend ió un campamento, 
jhizo un presionero y recog ió 2 revól-
Ivers, machetes y 3 caballos. 
| I > E M A T A N Z A S . 
Fuerzas locales de Cervantes , en¡ 
jRieón, hicieron un muerto. 
F u e r z a s locales de U n i ó n de E e y e s i 
(hicieron un muerto al enemigo en las! 
jinmediaciones del ingenio "Carmen"* 
¡de Crespo. 
F u e r z a s del tercer b a t a l l ó n do Ma-
{ña Cr i s t ina batieron el 10 en Pedrosol 
[un grupo rebelde, c a u s á n d o l e cinco! 
muertos, a p o d e r á n d o s e de un ftuUf 
Imausser, dos remington, dos tercero 
lias, un r e v ó l v e r , municiones y docu-S 
jmentos, 
Por nuestra parte herido el según-
[do teniente don Dionisio G a r c í a La ] 
|Fuente. 
DE LA HABANA 
F u e r z a s de Guadala jara , en Lomas. 
{Ponce, dispersaron un grupo rebelde, 
Ihac iéndole un muerto y a p o d e r á n d o s e 
|de un fusil remington y dos caballos. 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas del destacamento y guerri 
jila local de San Diego de los B a ñ o s , en 
Ireconocimieutos practicados por C h a -
¡rito, hicieron 2 muertos. 
L a columna tuvo un herido. 
PRESENTADOS. 
E n las Vi l las , 22, seis coa armas; en 
¡Matanzas , 7, tres con armas; en la H a -
jbana, 5, dos con armas, y en Pinar 
|(íel Kío, 11, tres armados. 
' mu m — 
LLANOS Á L C i m . 
E n el vapor Marta Herrera ha llega-
Ido á esta capital, procedente de Puer-
Ito-Rico, nuestro antiguo c o m p a ñ e r o en 
jla prensa y querido amigo el Sr . D . A -
Idolfo Llanos A l c a r á z . 
lil antiguo director de Colonia E s -
\pañola, de M é x i c o , y L a R a z a L a t i n a , 
]de Nueva Y o r k , á quien hemos tenido 
el gusto de saludar en esta R e d a c c i ó n , 
{es t a n conocido como estimado en Cu-
[ba , donde cuenta muchos y buenos a-
jtnigos, que como nosotros, ce l ebrarán 
Uu estancia en esta capital . 
Individuo correspondiente de las 
(reales academi í - s de la Lengua y de ¡a 
IHistoria, escritor notable y polemista 
{incansable, el Sr. Llanos A l c a r á z d i í -
jfruta en el mundo de las letras de al-
¡ta y merecida r e p u t a c i ó n . 
Sea bien venido. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva T o r k , Affosto 12 
- d las 31 d é l a Utrde» 
Jnzas españolas, 6. $15.50. 
Centenes, ftiH.77. 
Oescnento papel comercial, 60 d?v., de 3i 
I 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^y., banqueros, 
jtdemsobre París, 60 d/v., banqueros, á 5 
francos 17. 
Ildemsobre Hambur^o, 60 d?T., bananeros» 
jSouosregistrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á l l 7 , ex*enp<ta. 
jCentrífaga?, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
fi2í. 
ICentrífng-as en plaza,rt 3}, 
Regular A bnen reílno, eu plaza, fl3i-. 
Izúcnrde miel, eu plaza, á 3. 
WA mercado, ílrme. 
¡Vendidos pequeño» lotes por Hogar. 
Itfielesde Cubi, en bocoyes, nouiiual. 
«anteca del Oeste, en tercerolas, á $10.G5 
¡harina patent Minnesota, á $5.25. 
Londres , Agosto 12. 
i izúcar de remolacha. & 8^9. 
iziicarceutrífuara, pol. 96, á lO^Í. 
Consolidados, X llUJr, ex- interés . 
Oescuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
¡Cnatropor 100 español, íl 6 U , ex-iuterós. 
B a r í s , Agosto 12, 
|Renta 3 por 100, á 105 francos 7 i cts. ex-
interés, 
Nueva Y o r k , Agosto 1 2 , 
La existencia de azúcares en Nuera York 
jes hoy de 106,698 tcucladas contra 189,38 1 
|toueIadas en igual feebá de 1896. 
eü el i m m "junr 
L a t r ipu lac ión del b e r g a n t í n J u l i a , 
[que se encuentra en la Isabela de S a -
:ua cargando alcohol con destino a l 
¡puerto de Barcelona, no pudo hacerse 
la mar por haberse sublevado su tr i -
inulación, alegando que dicho buque se 
]ha]laba en malas condiciones para ha-
|cer viajes en tiempo de huracanes. 
E l c a p i t á n del expresado puerto hizo 
ítodo lo posible por convencer á l a tri-
jpulac ión para que emprendiera viaje, 
pero como se negaran á ello, fueron 
Ireducidos á pris ióu, ingresando en la 
;árcel de Sagua. 
E l c a p i t á n del J u l i a , s e ñ o r B a r c e l ó , 
¡ha venido á esta ciudad en busca do 
nueva t r ipu lac ióu . 
Esta m a ñ a n a fondeó en bahía, proceden-
[te de Puerto-Rico, Santiago de Cuba y es-
fcalas, el vapor español M a r í a Herrera, 
[conduciendo carga y 73 pasajeros. 
y mm 
Los Sres. Nicolás lloiz y Ca nos par t ic i -
fpan haber formado una sociedad mercantil 
|para dedicarse á la fabricación de tabacos, 
|de cuya razón social forman parte, como 
Igereutes colectivos y con el uso de la íirma 
{social, D. Nicolás Koíz y Quintana, D. Jn-
¡UáQ Herrero y Arenal y D. Angel Prellezo 
|y Arenal. 
Asimismo nos dicen haber adquirido do 
| D . Lucio A. y Arenal las marcas industria-
[les E l Ecuador y sus anexas, que aquél po-
tseia, con las cuales tienen el propósito do 
seguir las tradiciones de esmerada fabrica-
|ción que tanto nombre dieron á su antece-
ssor. 
Pasaj eros mi res 
E s t a m a ñ a n a llegaron á esta capital 
|á bordo del vapor a lar ia Herrera, pro-i 
jeedentes del departamento LOrienta!, 
l íos siguientes s eñores : Coronel don| 
¡ J u a n M a r t í n e z Pinil los , Comandantej 
Idon J o s é l iamírezi Calero; Capitanesj 
¡don Santiago del Castil lo y don P e d r o í 
jdoto; Tenientes don Ju l io Soto, don 
i Enrique Soto, don Aurel io Campos 
•don J o s é F u l a r t , don Víc tor F r a i l e j 
¡don Fernando Navarro, don Kafael 
ÍGonzíi lez, don Mariano Alvarez , dou 
[ J o s é de la K o s a y don Alejandro de| 
IQuesada; Oficial de A d m i n i s t r a c i ó n 
] Vi i l itar don i^edro G a r c í a . A d e m á s , 
jtres factores, dos sargentos y 24 indi 
j v í d u o s de tropa. 
EXPORTACIÓN. 
E n el vapor americano Concho, em-
jbarcaron ayer para Nueva York , los 
¡ señores J . M. Borges y C a , 225.000 pe-
hsos en oro, y las s e ñ o r e s Hidalgo y C í 
| l 15.350; en igual especie. 
C A M B I O S 
lOentenes , 
E n cantidades 
'Luises 
E n cantidades 
Plata 





80 áSO-i valor 
08 á 7 0 " valor 
EN 1A CARCEL 
Ingresaron ayer: D . Franc i sco Her-
¡ n á n d e z K o d r í g u e z , D . J o s é F e r n á n d e z 
¡y F e r n á n d e z y los pardos Cresencio 
N o r e ñ a Castro , F e r m í n L a g u a r d i a y 
¡ J u s t o Morejón Morejón. 
E n l ibertad fueron puestos D . Bie -
lgo Delgado Desverniae y D . José^ 
F u e n t e s Soto. 
rs. ar> 
LONJA DE VIVERES. 
VENTAS EFKCTÜADAS ITOV 
200 s. papas gallegas á 19 rs.'qq, 
700 canastos id . id. á 18 rs. qq. 
200 s, arroz semilla corriente ) g 
1500 s. id . id . amarillo $ 
200 s. id . ídem á 81 rs. ar. 
50 s. frijoles Veracruz á 9 i rs. ar. 
100 c. frutas Logroño, Rdo. 
100 c. bacalao á $(H c. 
700 c. fideos amaríllos^á $0 las 4 c. 
59 c. frijoles negros isla á 13 rs. ar. 
300 bar.'papas E. ü . , Rdo. 
200 c. huevos neto á $7J c. 
REALIZACION VERDAD 
Do juegos de s a l a , gabinete y comedor; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , ! 
p i a n o s y toda c l a s e de m u e b l e s n u e v o s y de u s o y objetos de arte. JOYAS 
con y s i n br i l l an te s . KSI'KCIALIDAÜ e n Bfe « -j-m • rSM BT CS á í \ Oí 
SOLITARIOS. Todo se r e a l i z a á prec ios U A U A 1. I S l l T l f J » 
Se compran mnebles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Mueblería] 
ANGELES 13 Y ESTRELLA 29.—TELÉFONO 1615. 
T U R C O 
Día de Moda. 
ÁITUNCI0S 
C 824 ¡124-11 Jn 
PAULE PEANCAIS 
E n la s o m b r e r e r í a de F r a n c i s c o C a m i n o . N e p t u n o 8 1 , donde se rea- j 
l i z a n u n a g r a n par t ida de s o m b r e r o s do j i p i j a p a s u p e r i o r e s , á 3 , 3 - S O y | 
4 pesos plata. A m i s co legas l e s hago e l 2 0 por l O O de r e b a j a . 
G0RRITAS, GORRITAS DE PIQUÉ 
p a r a n i ñ e s y n i ñ a » i p e s o p l a t a . S e h a c e n por m e d i d a e n l a s o m b r e r e r í a d e ^ 
FRANCISCO CAMINO 
Z s T E l F T T r i s r O 8 1 . 
PDiSL d i í l £ C © d a * 
m 25 POR 100 DE DESCUENTO 
Para el prójimo lunes 16 de Agosto se hará el descuento i los siguientes articulos. 
Trajes de liolanda de hilo para hombre á $3-50 uno. 
Trajes de Cordellát para hombre, á $4 uno. 
Trajes de holanda para joven, á $2 uno. 
Trajes de Cordellát para joven á $ 2-50 uno. 
Cu 1133 >U-9 
Principe Alfonso 11 7 13 
HABANA, Teléfono 1297 
C1094 
A estos cuatro a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e l a r e b a j a d e l 2 5 por l O O , e n este d í a . 
Inmenso surtido en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS DE A G U A . — T R A J E S P O R M E D I D A . 
Precios fijos marcados e n cada artículo. 
Cuenta esta casa con nn tuen surtido de Americanas de verano 
gran calidad i 73 cts., Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén, 
GONTEÁ EL CiLOR 
I L A P R I M A V E R A 
FLORERIA Y CASA DE MODAS 
j49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las prineipales fábricas de Paría propias para la 
estación, como son P R E C I O S O S M O D E L O S E N 
S O M B R E R O S . T O Q U E S Y C A P O T A S P A R A 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cnale» 
vendemos desde ÜN D O B L O N ORO E N A D E -
L A N T E . 
C 1081 alt 1-Ag 
O B L E A S A N T I F E B R I F U f i A S 
P E R E Z GARCIA, farniacéatíco 
Las fiebres palúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de diclias obleas. 
D e v e n t a e n l a s drogne-
r í a s y on todas l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n 
F a r m a c i a de l autor 
l a 
S X J A R E Z 3 3 . 
6653 a6-4Ag 
lll 
D I A R I O D E L A MARINA.— V- ¡o 13 de m i 
i:l ( oh ico viejo 
R e p r e s e n t á b a s e aquella noche el 
drama Chatterton, con el cual debuta-
ba el actor Bloucourt. 
L a obra, aunque olvidada, o frec ía 
todo el in terés de una primera repní . 
^*nt,i(íióu. 
Hay que convenir en quo no hubie-
ra podido elegirse un Ohattertou mis 
«eductor que liloncourt. Hijo y nie-
to de actores, tenia en las venas s i ti-
gre de artista y deseaba demoatriirnos-
Jo aquella noche. 
E n medio de todas aquellas manos 
tendidas hacia la escena para aplau-
dir al protagonista del drama, notaba 
yo la presencia de un hombre pál ido, 
l u m ó v i l y visiblemente emocionado. 
E r a el padre de Bloucourt, que había 
ido ai teatro con objeto de asistir al 
tríflDfq de su hijo, Ul buen señor 
cambiaba con frecuencia de sitio y re-
corría todos los pisos del teatro, para 
e s t m i í a r en codos sus aspectos aquel 
é x i t o que, en cierto modo, consideraba 
Como suyo propio. 
Y á veces, los que a p l a u d í a n v o l v í a n 
el rostro hacia é l , como para hacer al 
gran artista de otros tiempos p a r t í c i -
l)o de la victoria de su hijo y de su 
d i s c ípu lo . 
No hay g lor ía más breve que la de 
los actores, pues apenas é s t o s dejan 
de represen car, se olvida de ellos el 
públ ico , 
Pero esta vez, gracias a su hijo, 
pod ía el viejo Hloncourt, evitar los 
rigores de la terrible suerte reservada 
á los c ó m i c o s que abandonan el t ea -
tro. 
V e í a surgir de su pasada gloria otra 
nueva gloria y comenzar, al t érmino 
de su vida a r t í s t i c a , otra vida llena d é 
esperanza, l 'or lo tanto, era grande 
la emoción del pobre hombre. T e n í a 
al escuchar, movimientos nerviosos y 
á veces feasta le temblaban ios labí os. 
IHe^SBft, durante los intermedios, 
Be ie v e í a discurrir por los corredores 
y escuchar lo que se dec ía en los gxu 
"pos. Y cuando le felicitaban y le es -
>echaban la mano para darle la enho 
rabuena, pon íase encarnado y se ocul-
taba con una modestia paternal, ver 
daderamente conmovedora. 
A l pasar yo por su lado en uno do 
aquellos instantes, no pude sus traer-
me á un movimiento de s i m p a t í a y le 
dije, d á n d o l e la mano: 
— E s t a r á usted en extremo satisfe-
cho. BstO es lo que se llama un é x i 
lo de primer orden. 
Sent í en seguida una mano helada 
y cubierta de sudor, que abandonaba 
brascamente la. mía, 
—¡Cómo! ¿También usted me feli-
cita? ¡ E s t á visto que no hay quien 
pueda comprender mi sufrimiento! 
¡Ah! ¡Me ahogo, amigo mío! ¡Sa lga 
IDOS del teatro! 
Y Hloncourt me s a c ó al v e s t í b u l o . 
—¡Qué aire tan p u r o ! — e x c l a m ó . — 
H e temido perder la razón ahí dentro. 
Hace dos horas que no oigo más que 
aplausos y ovaciones, que parecen una 
burla organizada contra mí. ¿Le sor-
prende á usted loque le digo? Pues 
bien; sí, señor , estoy celoso de mi hijo. 
Es to es horrible, ¿no es vendad? 
Tero ¿por q u é me ha robado mi p a -
pel'' Sepa usted que era yo quien de 
b í a representarlo, pues el mismo Vig -
iii me dijo, ocho d ías antes de mori 
"Bloucourt, cuando vusdvan Aponer 
en escena mí Cl idí ler íon, cuento conti-
go." ¡F igúrese usted con c u á n t a im 
paciencia esperaba yo esta ocas ión pa 
ra presentarme de nuevo ante el p ú -
blico! H a b í a estudiado á fondo mi 
papel, en que hab ía encontrado efec-
tos maravillosos, cuando una m a ñ a n a 
en tró mi hijo eu mi cuarto, me a ! z ó | 
Jos brazos al cuello y me dijo: " E s t o y ¡ 
loco de a legr ía! ¡Voy á representar la 
parté de Dhattertool'1 E l mucha-
clio tenia conocimiento de la pro-
mesa qii« me hab ían hecho; poro 
sin duda, se hab ía olvidado de ella! 
¡La juventud es tan ego í s ta ! E n aquel 
momento mo hirió mi hijo eu mitad del 
corazón. Me dijo que en un principio 
hab ía pensado en mí; pero que luego 
l iabía desistido de su propós i to . Oreo? 
que eu cinco minutos envejec í como 
puede envejecerse en veinte años , Si 
al menos hubiese tenido una pa la -
bra de ternura para mi, le habr ía yo 
contestado sencillamente: "No hagas 
ese papel, porque me matarias de pe-
na ." Y estoy seguro do que habr ía 
accedido á mt súnUca, porque el chico 
me quiere de verdad. Pero el orgullo 
me contuvo. D e s p u é s hablamos del 
papel y hasta me pidió algunos conse-
jos. 
H a c i a dos meses quo ten ía yo el 
ejemplar en mi mesa. Lo le ímos j u u - | | 
tos y lo expuse mí parecer acerca d©Ĵ  
l a iuterpretacipn de laobra. ¡No puo- ' 
de usted figurarse lo que sufrí duran-
te aquella lectura! Y sin embargo to-
do aquello nada significaba compara 
do con el martirio de esta noche, Ho 
lie debido venir al teatro. Poro no he 
Xiodido resistir á la t e n t a c i ó n de ver 
Jo que aqu í ocurría. A d e m á s , han 
pesado mucho en mi á n i m o la curiosi-
dad, y ¿por q u é no decirlo?, la secreta 
esperanza de notar que alguien se 
abordase de mí y de oír decir á. algu-
no de mis antiguosadmiradoros: " ¡ A h , 
HÍ Bloucourt, padre hubiese desempe-
fiado ese papel!" Pero, nada. ¡Ni 
una palabra de consuelo! L a goute 
no se ocupaba más que en aplaudir, 
.No obstante hay que confesar que mi 
hijo no interpreta bien ese papel. L o 
que es á mí no me ha gustado. Cuan-
do se p r e s e n t ó en escena creí que íb^n 
íi silbarle. A mi juicio, no sabe ni an-
dar m movejse de un modo conve-
niente. Y luego, en la gran escena 
con l í e t t y , cuando Chattorton 
Y el pobre hombre c o m e n z ó á deta-
llarme los defectos de su hijo, imitando1 
K U S ademanes y sus entonaciones. Lo 
rna l no imped ía que a cada momento' 
o y é s e m o s los aplausos que el públi 
co tributaba entusiasmado al 
artista. 
— ¡ A p l a u d i d ! — d e c í a el infortunado1 
c ó m i c o . — ¡ A p l a u d i d hasta deatro7,aro8( 
Jas manos! E s joven y el serlo cousti-; 
tuye su méri to principal. ¡Y'o soy 
Viefó y, por lo visto, no sirvo ya para 
nada! 
D e s p u é s , bajando la voz, y como ha 
blando consigo m i s m o , a ñ a d i ó : 
— ¡ E s incomprensible lo que me pasa! 
E s e muchacho me roba el nombre, la! 
gloria, todo cuanto poseo y, sin embar 
go, no puedo dejar de quererle. D e s -
p u é s de todo, es mí hijo. L a desdich 
est riba en haberle dedicado á mi prole 
felón, liabiendo podido consagrar á otra 
cosa su inteligencia. A l menos podría] 
mostrarme orgulloso de él á mis anchas] 
y no sufriría el dolor de ver borrados! 
mis é x i t o s de treinta a ñ o s por su p r i - | 
mer d ía de triunfo. 
E n aquel momento comenzaba el pú-
blico á salir del teatro. 
Un murmullo de aprobac ión circula-
ba por entre la multitud, murmullo quel 
no habia do tardar en difundirse por¡ 
todo P a r í s . 
E l pobre viejo, apoyado en un pilar! 
y aguzando el o ído, recogía los elogios! 
de los ú l t imos espectadores, cuaudoi 
de pronto irguió el cuerpo, y con voza 
ronca me dijo: 
— ¡ A d i ó s , amigo mío! 
—¡Bloncourt ! ¡Bloucourt! j A dóudej 
va usted? 
E l desconsolado actor v o l v i ó hacial 
mí sus ojos, inundados de l á g r i m a s , y | 
me c o n t e s t ó : 
—¿Qué a d ó n d e v o y ? . . . ¡Qué demo-
nio! ¡Voy á abrazar á mi hijo! 
ALFONSO DAUDET. 
NOTAS fEATTtALES. 
La Compañía de Bayreuth en 1897. 
L a s representaciones del teatro W a g 
ner, que comenzaron el lunes 19 de 
julio, terminará el 10 de agosto. 
L a c o m p a ñ í a de Bayreuth compren-
de este año doscientos cincuenta y 
cinco artistas, sin contar los directo-
res de escena, los inspectores y los 
maquinistas, cuyo personal es muy 
numeroso, eu vista de las complica-
ciones que ofrece la co locac ión del de 
corado. 
E s t a c o m p a ñ í a se descompone del 
modo siguiente: cuatro directores do 
orquesta, un director general de can-
to, nueve pianistas, 20 cantantes, 19 
cantatrices, 34 individuos del coro de 
s e ñ o r a s , 44 individuos del coro de 
hombres y 124 profesores de orquesta. 
E s t e numeroso personal ha sido re-
clutado en toda Europa. H a s t a hay 
un director de orquesta de Nueva 
York y un violonceilista de Boston. 
E u las representaciones de P a r s i / a l 
toma parte el cé lebre tenor V a n 
Dick . 
L a escena de las .//ores ánimaáds co-
rre á cargo de seis cantatrices solistas 
y de 24 sopranos y contraltos. 
Comenzaron el 15 de junio los ensa-
yos de F u r s i / a l , de E l oro dellxhin, de 
la Walkiria, de Siegfried y de E l cre-
púsculo de los dioses, bajo la d i recc ión 
general del maestro Jul io Kniese y en 
presencia de la viuda de Wagner , que 
no ha faltado á ninguno de ellos. 
Los maestros directores de orquesta 
son los s e ñ o r e s F é l i x Motti, IJaus 
Kichter, Antonio Seidl (Nueva Y o r k ) 
y ¡Siglrido Wagner, el cual lia resuel 
to consagrarse á dirigir algunas de las} 
obras de su ilustre padre. 
L a temporada se i n a u g u r ó con el 
Pars i /a l , puesto ahora por c e n t é s i m a 
vez eu el teatro de Bayreuth . 
CRONICA DE POLICIA. 
ASALTO A MANO ARMADA 
Al transitar anoche ol vigilante gubetna 
tivo don Lorenzo Siinonet por la calle de 
Dragones, esquina á Amistad, vió corrien-
do en dirección suya por esta última calle! 
á un individuo, al propio tiempo que se da-
ban voces de aluja, por lo que procedió A 
su detención, lo que logró, no sin que antes¡ 
cayera el profligo, que es uu pardo, 
soin-e los railes del ferrocarril de Villanue-
va, causándose varias lesiones leves. 
Dicho vigilante, al ver quo estaba heri-
do, lo condujo á la casa do socorro de la 
primera demarcación. i 
A los pocos momentos se presentó en es-
te establecimiento un individuo blanco que 
dijo nombrarse Antonio Kebillo, guardia 
de Orden Páblico y asistente del capitán 
del propio cuerpo don Eloy Muñoz, maui-
feataudo que al ir vestido de paisano—pues 
marcliaba á un asunto particular do su eapí-
üílu— por la calle de líarcelona y Amistad, 
fué asaltado por el detenido y otro sujeto 
que logró fugarse, los que, armados, lo de-
tuvieron, registrándole los bolsillos y suge-
táudolo por los brazos, yal decirle: "A l to a l 
Orden Público," lo soltaron, emprendiendo 
ta fuga, por cuyo motivo le dió la voz de 
ÜUaja. 
I Él detenido resultó ser el pardo Enrique 
Alaoz, que ai eiupreuder la fuga arrojó un 
pedazo de bayoneta con mango negro, que! 
fué lo que le puso al pecho. 
£1 compañero del detenido es un pardo a 
quieu eouoce ol asaltado. 
DETENIDO 
Fué detenido por el celador de Colón, ol 
blanco Adolfo Mons, viciuo de líelascoain, 
ipie so hallaba reclamado por el juzgado' 
Muuicipal do Guadalupe. 
EN LA PLAZA DEL VAPOR 
E l medio día de ayer se produjo un es-
cándalo en el mercado do Tacón, á cau.sa 
de que D. Pedro Díaz, dependieate de d i -
|cho mercado, maltrató de obra, causándo-
le lesiones leves, al menor Abelardo Pal, 
vecino de la ca'lode San Nicolás 175, 
EEYERTA 
Doña Rafaela Peraza Velázquez y doña 
Luisa Silveria Suárez, vecinas del barrio 
de Cbávez, tuvieron una reyerta, resultan 
do ambas lesionados levemente. 
AGRESION A UN SERENO 
Como á las once y medía de la noche dé 
ayer, una pareja de Orden Público presentó| 
un la celaduría del barrio del 
.UN DISPARO 
Al transitar anoche el joven don Marce-
jlino Hodríguoz por la calle de Apoduca, 
[esquina á .Aguila, tropezó con un individuo} 
desconocido que lo increpó con malas pala-
íbras y le arrojó una piedra, por lo quo su] 
Jcoiitiincante sacó un revólver que portaba,] 
luu lemlole un disparo que aforiunadamou-
|to no le causó daño. 
El autor del disparo logró fugarse, de-
ljando en la huida un sombrero que recogió i 
juna pareja de orden público que acudió á] 
jla detonación del disparo. 
SOSPECHOSOS 
Por sospechosos y proceder á su Identifi-j 
joaolou, fueron detenidos anoche por el ce-j 
jlador del Santo Angel, Julo Averasturc, 
ÍGumersindo Piñeiro, Leonor Durán, María} 
jVega y Domingo Carrioll, los cuales iugre-
jsaion en la jefatura de policía. 
AHOGADOS. 
En aguas del litoral de San Lázaro, co-
lmo á cincuenta metros de los baños «El In -
jternacional,» apareció ayer tarde el cadá-
jver de un hombre blanco, como de 35 añosí 
}de edad, con camiseta, cuyo cadáver pre-
psentaba varías contusiones. 
En la muñeca de la mano derecha tenía 
itada una cuerda. 
En el litoral de Regla también apare-1 
lc\ú flotando el cadáver de un negro. 
Ambos, por orden del señor Juez Ins-I 
[tructor de Marina, fueron trasladados ai! 
¡uec roscomio para su identificación. 
FALLECIMIENTO. 
Como á 12 millas de este puerto falleció| 
¡á bordo del gualro Tres Hermanos, ayer á| 
as uuevo y medía de la mañana, el tnpu-j 
liante del mismo, Tectuliauo Liuares Le-
jdesma, 
gacettEíTa. 
EN LOS TERRENOS DE ALMENDA 
R E S . — D í c e s e que la j u v e n t u d se dis 
pone á asistir á la tíesta qne se cele 
brará en aquel sitio el p r ó x i m o do-¡ 
mingo, la que s e g ú n el programa se 
compone de actos de gimnasia, equi-
librio y una s e s i ó n de brtse. baft, pbr 
las novenas que dirigen los conocidos! 
sporimen s e ñ o r e s A r c a n o y ' ' E l In-
g l é s , " 
E l Coronel Pubillones, que es el que 
ha organizado esa d i v e r s i ó n vesperti-
n a — á tíu de que é s t a atraiga nume-
rosa concurrenc ia— ha fijado precios! 
excesivamente m ó d i c o s á la Glorieta, 
palcos, gradas y á las entradas de sol. 
INFAUSTO SUCESO EN NORUEGA.— 
E l teniente del e jérc i to noruego H a ! 
hnke ha muerto v ic t ima de un acci 
dente de bicicleta y de su í m p r u d e n 
cia. 
E n un paso cerca de Odda, e s c o g i ó , 
Begúo costumbre de los cicl istas m sj 
h á b i l e s y arriesgados de aquel lugar, 
un paso al borde de una catarata, su 
m á m e n t e peligroso por la poca anchu-¡ 
ra del camino; al enjugarse el sudo; 
de la frente perd ió el equilibrio, ca 
yendo al rio desde una altura de 150 
metros. 
E l cuerpo del desgraciado desapa 
recio en la catarata, y todas las tenta-
tivas hechas para recobrarlo fueron! 
inút i l e s por completo, á pesar de haber 
lo intentado excelentes buzos y de ha-! 
ber arrojado al rio n iau iqu íes del ta-
maño y peso del otícial para estudiar 
la d irecc ión de la corriente. 
GANGAS Á PORRILLO. — Encierra' 
tantos atractivos el ú l t imo aunnciO| 
publicado eu los periódicos por la gran 
tienda de ropas A l Bou 'Marche, Re ina 
núm. 33, trente á G a l i a u o , que todas 
las noches y todas las m a ñ a n a s un e-| 
jéreito de familias invade aquel ex 
tenso sa lón , y cada una de ellas se pro 
v é e de g é n e r o s propios de esta esta 
c ión á precios regalados. 
Telas para vestidos á tres centavos 
la vara; nansuk con listas arrasadas, 
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2 varoues, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
P I L A R . 
Eduardo Guerra y Mosquera, con Alta-
|gracia Mosquera y Guerra. Mouserrate. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDKAL. 
Don José Gonz.llez, Habana, blanca, 73 
¡años, Cuba, 45. NetVitía. 
Merced Vega, Cayo Hueso', mestiza, 9 
[meses, San Ignacio, 24. Pneumouia. 
Don Rafael Alvarez, 44 años, blanco, 
jLugo, Tacón, G. Nefritis. 
Doña Jesusa Delgado, 34 años, Ganaba-
jcoa, blanca, Hospital de Paula. Tubercu-
Hosis. 
Doña María Migueles, 1 \ meses, Habana 
jblauca, Cuba, 3S. Bronco pneumonía. 
BELÉN. 
Don Ramón Payo, 2 años, blanco, Haba^ 
|na, Compostela, 60. Entero colitis. 
Dou Antonio Cascudo, 3 meses, Habana 
[blanco, Refugio, 'i. Enteritis. 
Isabel del Toro, 'ii años. Habana, tues-




D. Saotiagd Juanes, l'J años, Salamanca 
¡blanco. Hospital Militar. Hepatitis. 
Don José Lastura, Vizcaya, 22 años, 
jblauco. Hospital Militar. Disentería. 
Dou Francisco Rio*, 24 años, Canarias, 
[blaneb, Hospital Militar. Fiebre perniciosa, 
Don Abdón Marín, sin edad, Sevilla, 
Hospital Militar. Fiebre palúdica. 
Dou isidro Jorer, 32 años, Huelva, blan 
|co, Hospital Militar. Diseuteria. 
Corína Dolé, Habana, 2 
|Roc.io, 21. Septicemia. 
Caridad Alvarez, 4 años, 
[Alcantarilla, l . Pneumonía. 
F I L M : . 
Doña Petronila Acosta, 70 años. Habana 
[blanca, Este vez. 78. Ateromasia. 
Dou Antonio Fernáudoz, 3 meses, Haba-
jua, blanco, Sau José, .113. Obstrucción in-
Itestiual. 
Doña Tomasa Rovirosa, 50 años. Lucena 
|», blauoa. Septiceuiia. 
Don Manuel Pardo, 20 años. Orense, 
¡blanco, Hospital de la Beneficencia. Cloro 
lañe mi a. 
Don Juan Gómez, sin edad. Albacete, 
jblanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebrel 
lamarilla. 
Don Fidel Crespo, 23 años, Soria, blanco 
blanco, Hospital do la Beneficencia. Clorol 
anemia. 
Don Domingo Alba, 28 años, C. Real, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Cloro 
anemia. 
Dou Sebastián Cañuelos, 19 días, Haba-
na, blanco. Sitios, 100. Perniciosa. 
CET;T:O. 
Don José Hernández, 10 meses, blanco, 
Cano, Cerro, 520. Meningitis. 
Don Julio de la Paz, 3 anos, blanco, J í -
bacoa, Villanneva, 6. Pneumonía. 
Don Hobustiano Toribes, 22 años, Oviedo 
blanco. L a Covadonga. Tuberculosis. 




P S E S O L I C I T A en Pefia Pobre 27 una cocinera joven peniniular. con buenai referenciat v que dueruiit en el acrmoilo.j 
5M)1 2al3 2d-U 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E , — E l próximo Do-luingo á lai «iete será la misa tie Comunión Oeue 
Val de la Congregación de Nira, Sra. del Sagrado 
Corazón de leüiis. 
5873 d313 oM3 
Olirapía n. 14, espina á fflmaflms 
Se alquilan dos habitaciones 
7 dos en la azotea. £830 
en el piso principal 
4d-ll 4a-Il 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entre Cuba ; Aguiat. 
En este estableciniionto se limpia, itñe, forra j rí-l 
betea todo clase de ropa de caballeros, se Uñen del 
todos colores los vestidos de sefiura. mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cintas,| 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de uaiimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas r gros. 
T I N T E S F I R M E S Y F I N O S 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS, Teléfono 7851 
5801 a4-ll 
) años, Antón! 
Nueva Paz.j 
Francisco Martorell. 
Compra de cajas de bierro en mal estailo. LasJ 
compone. Comp 
quo 141. 6710 2liii-7 Ag 
Iglesia de San Felipe Neri. 
L a V. O, T. de Ntra. Sra. del Carmen y Sania 
Teresa de Jesús, establecida canónicamente en este 
Santo Templo, celebrará su fiesta anual ú su Excel-
Patrona la Santísima Virgen María del Monte 
Carmelo, en la forma siguiente: 
El sibado XA al oscurecer, se rezará el santo ro-
sarte, se cantará una hermosa letanía de Di-Pietro 
y al final la salve solemne del maestro Eslava. 
El domingo 15, á las oebo y media, previa espo-
ición del Santísimo Sacramento, principiará la mi-
sa solemne, en la que predicará el R. P. Fray Bai 
bino del Carmen, Director <l« la V. O. T. Eu el 
jofertorio se cantará el Ave María de Guerra y al fin 
e la misa, reserva y pespedida. 
Una orquesta escogida ejecutará lafinspirada mi-
sa del célebre y distinguido composiior mejicano Sr. 
Valle, oue por primera vez se oirá en la Habana. 
E l reputado maestro Sr. Aukenuau, cuyo trabajo 
de orquestación es digna de elogio, dirijirá la or-
questa. 
Por la tarde, á las seis y media, los ejercicios de 
costumbre; exposición de S. D M , rosario. •ermioHnnrsM nnr un 
por el R. P. Fray José del S. C, de Jesús, reserva^1 
y procesión con la imagen de la Santísima Virgen 
del Carmen, terminando estos santos y piadosos 
ejercicios con la Bendición Papal para Ipl miem 
broa de la V. O. T. 
Kl lunes 16. á las siete, la misa mensual de comu 
i'u general, con el ejercicio de coniniulire al tin. 
587 7 3d 13 la-13 
| X ) E T O D O | 
l uwrpoco l 
Soneto, 
¡El Impetu cruel de mi dcstioo 
cómo me arroja miserablemeuie 
de tierra en tierra, de una en otra grille, 
cerrando á mi quietud liemprt el camino! 
¡Oh, st tras tanto mal grave y contiao, 
íoto su velo misero y doliente, 
el alma con un vuelu diligente 
volviese i la región de dunde vino: 
Iría por el cielo en compañía 
del alma de algún caro y dulce amigo 
con quien hice comón acá mi suerte. 
¡Oh, qué montón de cosas le diria! 
¡Cuales y cuántas, sin temer castigo, 
de Fortuna, de Amor, de Tiempo ó Muerte! 
Liipfri ' io L . de Arijemola. 
P O P Ü L A I I E 8 
Se han hecho ya populares E L D E C A N O y E L ! 
j D E C A N I T O . últimas producciones de la fecunda; 
jiuvenliva de nuestro especial repostero. No hay pei -
Isona de gusto delicado que los pruebe y no se de**-
Iga en alabanzas en favor de ellos, sobre lodo E L 
i D E C A N I T O . ijue como refresco no hay más allá. 
Para este mes de agosto que parece que se haig 
!propuesto caldearnos, no puede tomarse nuda mejo 
[para calmar la sed, por lo excesivamcnlci trio y l'or 
í^titicante; tiene además la particularidad de que iio¡p 
empalaga, lo recomendamos á las personas ae bnenf 
gusto. 
N E C T A R S O D A 
E L DECANO 
Saa Ealael 1 y su Sucursal d s p o 941 
Cu 1112 alt 4d-4 4a 5 
Vapores de travesía 
V n poco higiene* 
(Finaliza.) 
Los ensayos beebos eu París, Montpe-
llier, Lion, Roueu, Lila, Niincy, Milán y 
Veoocla, li¡»n dado rosuli;idos notables co-
rroborados por mterógrafoá do primer or-
den. En Lila,por ojcmplo, y bajo la iuspec--
•cion del doctor Caltnelle, so tiesihféetó por 
cúmplelo en tres cuaiioíi de boi a (COUipreÓ -
lulos ol tiempo que se Cardó en poner ol b -
Auido b.ijo presión) una sala do 1SU mólioa 
Wl iHCOS. 
Hasta ahora no se había sometido niu» 
gtúq apárate f\ talos prnobas, pr»ro de mo-
mento no se trata tío sabor si el fonnol os 
íupenor ;l los domas áuxisépiicos, sino de 
demostrar qne bay un noovo aparato qu* 
produce los efectos más completos. 
Si a lo dicho se añade quo el lormol nada 
deteriora; que papeles, pinim as, telas do 
seda., iinu las do matices más delicados, 
dorados y metales de todas clases no des-
merecen; que el autoclavo proyecta sus va-
inbo c.isi capilar que se in-
troduce por el agujero de l:i cerradura y 
que una desinfección hecha por la mañana 
permite dormir eu la habitación aquella 
misma noche, se comprondora cnAu bien 
armados podemos cousideraroos contra Ua 
epidemias. 
Muchas son las ciudades que han recu-
rrido al autoclavo y por nuoslra parte he-
os visto con satisfacción que Amsterdam 
y Barltn se preparan A seííuir el mismo 
ejemplo. 
D. de B. 
Mi primera es altanera 
interjeccióu. 
Mi scginnla (jbarabunda!) 
consonante. 
Dos, 
«ñ adida á mi tercer a. 
una diosa. 
Por 
lo dicho so despren 1c 
que es mi totio población. 
J e v o f f l í / l c o c o m p r i m i d o . 
(Por ITu aagüero . ) 
AHimciosi 
S s solicita 
len Peña Pobre 27 una niña de diez á doce años paraj 
¡entretener á un niño de dos años; so la vestirá y cal-2 





á medio; olaues de hilo puro, á 10 ceo-^ 
tavos; chales de espumilla á G reales," 
todo por el estilo. 
Corre la linda polluela:—la mam 
no corre, vuela—al Mar che de que s 
trata.—Como en casa de ürufi l íe la ,—I 
¿dónde se vende la t e l a — m á s bonita y| 
más barata'? 
LLAMAMIENTO A LA CARIDAD.—Se 
nos suplica la pub l i cac ión de las si 
í í u i e n t e s l íneas : 
" U n individuo, natural de Madrid y 
procedente de Méjico, se encuentra en 
tal estado de miseria, que su extenua-
'ción se le conoce exteriormente: A d e 
m á s de falto de recursos, se hal la sin 
conocimientos, solo y enfermo. Ruega, | 
por lo tanto, á las almas cari tat ivasp 
y piadosas, que se dignen mandarle 
Igún socorro á la calle de S a n Igna-
cio n ú m e r o 44.' 
NOTICIA CURIOSA.—¡A.llá va eso.'f 
S e g ú n la Popular Science, de New, 
Y o r k , el c a p i t á n Moss ba declarado; 
que durante muchos meses, en unas 
minas que explotaba en el Transvaa l , 
varios monos reemplazaron con gran-
des ventajas á los obreros que teñí 
mpicados en la e x t r a c c i ó n del oro. 
Se les con liaban los trozos de cuar 
zo, que colocaban m e t ó d i c a m e n t e en el 
sitio que so les hab ía indicado; su vis-
ta, superior á la nuestra, no dejaba es-
capar una par t í cu la del precioso me-
tal. D e s e m p e ñ a b a n su tarea con ale 
gr ía y sin solicitar reposo, acudiendo 
temprano á la hora de comenzar los 
'trabajos por la maña na, que solo a -
Sbandonaban al ponerse el sol, vivien-
do juntos en la mas perfecta armonía . 
L a s pendencias, tan frecuentes entre 
IGLESIA PAKROQUIAL DE GUADALUPE.! Kl lañes 1»< <:•.• los corrientes se celebrará en estal 
Iglesia una fiesta en honor de San Roque, abo:v'ado( 
de la peste, con misa cantada á tres voces y acoui 
pañamiento de órgano á las ocho y me.iia de la ni -j 
nana. E l sermón está á car¡;o del R. P. Miintadas.j 
Rector del Colegio de PP. Escolapios de Guanaba-
¡coa. Suplica la asistencia de sus feligreses y demás! 
personas devotas del Santo, el Párroco, Gumersindo! 
Uodrísnez. ms 1a-13 2d l t 
Sr. D . Alfredo PérczjOarrillo. 
Muy Sr. mío: y estimado aniigo: 
Cu ando yo ejercía en la Habana 
y desde que el l>r. Gandul, dió 
al piíblico su preparado conocido 
COM el nombre de 
Vino de P a p a p a de Gandul 
lo empecí & emplear y más tarde 
lo empleé mucho co,n bnen éxito 
en los Iraslornos graslro-intestf-
nales. 
Creo desde hace años <pie e? una 
buena preparación como lo he p^» 
dído comprohar en la pnli tica. 
Mucii» IUII alegra de poder com-
placer á V. diciéudole mi opi-
nión favorable A nn preparado 
cjne lo merece. 
Pe V. a. y S. S. q . B . S. M. 








Saldrá para dichos puertos directaraentej 
isobreel 15 de Agosto el vapor francés 
L A F A Y E T T E J 
capitán C A M B E K X O N 
Admite pasajeros para Corana, 8antan-4 
1er y St. Nazaire; y carga para toda Enro-| 
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevl-
ieo con conocimientos directos. Los conocí-I 
aaientoB de carga para Rio Janeiro, Monte-
^ ndeo y Buenos Aires, deberán especificar el I 
ppeso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamentj el dial 
i3 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el día anterior! 
•jn la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando! 
abierto el registro el 10. 
Loe bultos de tabaco, picadura, ete., de-
berán enviarse amarrados y aelladoa, sin! 
cuyo requisito la Compañía no se hará res 
ponsable á las faltas. 
No ee admitirá ningún bnlto deepnáe delj 
di a señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
irán grandes ventajas en Viájar por estaj 
línea. 
Loe vapore» de esta Compañía slgnerij 
•lando á los señores pasajeros el e»merado| 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán eme eon-
jlgnatarios, Amargura nám. 5, B R I D A T , 
^ÍONT'ROS y COMP. 
5*00 8a-6 H«.7 
Templete, y 
después condujo al Juzgado de guardia. á?;|loa obreros rtedicados á estos trabajos, 
don Prudencio Noriega Sordo, vecino do lac l e s eran desconocidas en absoluto, y 
callo de Amargura, número 24, y al sereno 
particular don Fernando Gouzález Gómez, 
•¡porque al requerirlo para que no pusiera' 
cortinas negras en la casa número 15 de l a | 
citada calle, por estar los vecinos ausentes, 
A G U A V I C H Y S I F O N 
' l a Cruz Manca' 
O) 
insultó y le puso un ^revólver en la treme 
cuyo tiempo acudieron varios veciuos y 
pudieron desarmarlo 
Noriega manifestó á su vez, que estundo 
á la pueta de su domicilio lo cayeron enci 
ma cinco individuos, dándole de golpes, 
que le causaron una contusión levo en el 
hbpdCODdtlo derecho, negando al propio 
uempo quo el revólver ocupado fuera do 
su propiedad. 
PRINCIPIO D3 INCENDIO 
Anoche bCttrtiO un principio de incendio 
aovel'ii011 'a mora^a ê ^on l'^dro Chaple, calle de 
Compostela, 123, á causa de que la criada 
de la casa, morena Antonia Valdés, pren 
dió fuego casualmente cou una vela á una 
cortina quo tenía en su habitación, dando 
lugar á que se comunicase el avi*o de fue-
o á los cuarteles de bomberos. 
Acudieron las bombas de ambos cuerpos, 
no tenieudo necesidad do prestar sus servi-
cios. 
QUEMADURAS 
L a menor mestiza Eugenia Funes Tó-
rnente, residente en la calle de la Gloria, 
«il, fué asistida en la casa de socorro co-
reapondiento al barrio de San Nica'.áa, do' 
vanas quemaduras graves en diferentes par1 
í e s dol cuerpo, que sufrió casualmente, al 
aorle encima una cazuela cou agaa Uij;-! 
ríatelo. 
jamás protestaron de la tarea por pe-
nosa que fuese. 
Como c o m p r e n d e r í i n nuestros lecto 
res, dejamos la responsabilidad de re 
lato tan mono al c a p i t á n Moss y al 
Popular Science, y c e l e b r a r í a m o s saber' 
si el trabajo de las monas se recom 
peusa con i^nal salario que el do lo 
micos en el Transvaa l , 
DESENCANTO. — M e n g á n e z , comer 
ciante retirado, hace probar á varios^] 
amigos un viuodo su cosecha. 
—¿Cómo e n c o n t r á i s ese vinillo? ¿Qué 
tal? ¿Soy ó no soy vinicultor! 
—No es malo—le respondo uno de 
los comensales—pero ese vijio y a nos 
lo h a b í a s dado antes á probar. 
—¿CuandoT 
— E u la ensalada. 
E S P B C T A C U I l 0 3 
TACÓN.—Bufos do S imancas .—Fun* 
c ión corrida: JSl Negro Vulentm y Alari-
dos y Mujeres.—A la» SJ . 
ALBISU.—Función por tandas.—A 
las 8: A c t o primero de Los Diamantes 
de la Corona.—A las 9: Segundo acto. 
— A las 10: Acto tercero. 
i n i J O A . C o m p a ñ í a s E s p a í l o l a de 
Zarzuela y Bufos do Salas.—Boneficío1 
de Susana Mellado, E l Dorado y L a B j 
l a d e Á m ' ü b oa ¿ o a f t f i t o & Á l * w S l v l l 
•o ^ .— 
uní:1 
H a b a n a 12 de J u n i o de 1897. 
S r e s . C r u s e l l a s , H n o . y C p . 
Muy Sres. mios; Tengo 1^ 
satisíacciÓD de manifestarles qué 
babiendo ordenado á mis clientes! 
que vienen sufriendo de diversa^ 
aíecciones del oparato digestivo,; 
el Agua de Vicby confeccionada 
por ustedes, me ba dado basta la I 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes 8. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G . d e Tejada. 
8[C Keina 71, altos. 
L o y o y r i f o n u f i l é r i co, 
1 2 3 4 5 Ü 7 8 9 
8 2 3 9 8 7 4 8 
4 3 4 2 3 2 8 
3 9 8 8 2 8 
3 9 8 4 5 
7 9 8 9 




7 ü Ü 
5 2 2 8 
7 G 8 4 8 
5 5 9 8 4 8 
4 3 9 8 1 4 8 
8 2 3 9 8 1 4 8 
1 2 3 G 5 G 7 8 9 
Sustituir los nórneros por letras, de modd 
-[xxe resulto eu laa iiuoaa horizoat-alda lo 
^uc sigue: 




5 Producto marítimo, 
6 Animal. 
7 En las iglesias. 









17 Medida de capacidad. 
C u a d r a d o * 
(Por T. V. O.) 
O O O O 
o o o 
o o o 
o o o 
Sustituir las ceros por 
jde obtener horizontal y 
¡^siguiente: 
1 Enemiga do la muerte. 
2 Nombre de mujer. 
3 Rio. 




letras, de modo 
verticalmentd lo 
-
LA CRUZ B L A N C A 
H A B A N / V 
A 15 centavos plata cada sifón 
conteniendo un litro. 
Abono de 3 0 silbnes, $4 plata. 
Cada nfón UOT» uua etiqueta conteniendo al auábau.' 
¿ p a k Sellz Sifón k la fli Blanca. 
S i n d i s p u t a la mejor ag-ua de Se l t 
de l n j e r c a d o , e l a b o r a d a con agua di-
V e n t o s u j e t a á la e l i m i n a c i ó n de todaa 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . ^«-«^ 
A 15 centavos billetes el s i fón , ! 
e i l ^ U e 8 t r C S c a r r o s l£vs á d o m i ] 
T e v e n t a en todas l a s í a r m a c i a e ' 
r e s t a u r a n t s y bodegas. ^ " ^ a c i a s , 
E ) e n v a s o s i í ó n no se vendo, ©1 com. 
prador c o m p r a solo el agua. 
TELEFONO 1019. » - 1 
ñ t & t i m 
el cutís 
S o l u c i o n e s , 
A la Charada anterior; 
MAKAGATO. 
Al Jeroglífico anterior: 
E N T O N C E S . 
Al Logogrifo numérico: 
E S T A N I S L A O . 
Al Cuadrado anterior: 
L ü N A 
U S A 11 
N A R O 
A R O S 
Al Terceto de sílabas aoterlu. 
C O K A Z 
R A C 1 M 
Z A M O B 
Al Auagr.nna anlerior: 




MONTK 814 y 316. 
C r u s e l l a s , I f o f f i a f i ? j C o m p a ñ í a ^ 
H.iu lemitido BOlociooet: 
C. JUa, M, Lipa y r. Ola; E l de aofé*; 
Ütfu.lD Lapa»; El de H.ifabanó; POP Altttgitt 
üiijiiiulA } u\mm\i kl DlAilll) M LA UÜA^ 
SLtíUUhlÁ fciUVUU i Mifi'i'UKIi*, 
